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Dirección general de infantería.—8.° Negociado. —Circular.— De-
biendo dirigir á la superioridad un ejemplar de la historia militar de cada 
uno de los regimientos y batallones de cazadores que componen el arma de 
mi cargo, según se me previene en real órden de 5 del actual, es indispensa-
ble que á ía brevedad posible pase Y. S. á mis manos por duplicado, la per-
teneciente á ese cuerpo. 
Dios guarde á, Y. S / muchos años. Madrid 15 de setiembre de 1853. 
El marques de Novaliches. 
Dirección general de infantería. —Primer negociado. —Circular.— 
En virtud de las reales, órdenes que se citan en la relación adjunta , se ha 
dignado S. M. promover y^  cambiar á los cuerpos que se espresan los gefes-
comprendidos en ella. 
Lo que digo á Y. S. para su conocimiento y fines consiguientes á mi cir-
cular de 12 de junio de 1852, advirtiendo que los que hubiese del cuerpo d& 
su mando correspondientes á la precitada relación, debe prevenírseles que se: 
presenten en sus nuevos destinos en el término que prefíjala real órden de 
ID de agosto de 1849; y que el alta y baja correspondientes deben tenei* lu-
gar en la revista de comisario del mes de octubre próximo. 
Dios guarde á Y. S. muchos años, Madrid 19 de setiembre de 1855, 
El mamris de Novaliches. 
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R E L A C I O N nominal de los gefes á (piienes en vir tud, de p r o p i n a s formadas por es ta D i r ecc ión , se ha servido S . M. pro-
mover y cambiar á los cuerpos que se menc ionan , con expresión además del empleo que t ienen , su p r o c e d e n c i a , anti-
güedad , t u rno á que cor responde su provision , y fochas de la real aprobac ión . 
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- Bireoówfo general de infantería.—Cuarto negociado,—Cmútnr.»* 
El Excmo. señop direotor general de administración militar, con fecha 2® 
de agosto último rae dice lo que sigue: b 
«Excmo. Sr. :—A. los intendentes de ejército y división de tos distritos, 
digo cotí está fecha lo siguiente:—Para que no haya dudas acerca del' moflo 
y formalidades que hayan de observarse en el abono de las gratificación^ 
de reenganche á los individuos de tropa al pasar de unos cuerpos áotvofy 
asi como á los sargentos primeros, que disfrutando dicho goce, asciendan á 
ofioiales oon destino á otros cuerpos, he creido conveniente disponer de coií*; 
fonnidad con la intervención general que las gratificaciones ó cuotas de 
reenganchados, se reclamen y satisfagan por los cuerpos en qóe se mctiotT' 
en el modelo número 2 de la real instrucción de 19 de noviembre de 1851, 
para cuyo objeto procede, que cuando algún reengachado ó alistado eóu 
opcion á dicho, premio, sea destinado á otro cuerpo cuide el en que sirva1 al 
darle de baja en las relaciones de facilitarle una certificación de cese firma* 
da .por el jefe dé detall del mismo, visada por el principal en la que conste 
el dia de reenganche, anos de empeño,.importe del premio, la parte de este 
acreditada y pagada y lo que se le reste, debiendo acompañarse este dootf* 
mentó como comprobante en las relaciones del nuevo cuerpo al dársela d® 
alta para que se le continúe el abono de las cantidades que le correspondas, 
en el concepto de que para la debida uniformidad de esta disposición por 
parte que corresponda á los cuerpos, doy conocimiento de la presente cir-
cular á los Excmos. señores directores generales de las armas, para qu& 
en obsequio del mejor servicio se sirvan tener á bien encargar su cumpli-
miento i los jefes de ios mismos. Lo traslado á Y. E. para su conocimiento, 
rogándole se sirva tener á bien comunicar sus superiores órdenes al objfcto 
de que se trata.» 
Y yo 4 V. S. para su inteligencia y cumplimiento en lajparte que le cor-
responda. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de setiembre de 1853. 
El marqués de Novaliches. 
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Dirección general de infantería.—2.° Negociado.—Circular.—Ctran-
da en 19 de setiembre del año anterior circulé á, los cuerpos del arma l a r 
Instrucciones para la redacción de las hojas de servicios, en donde 
se encuentran recapituladas ó citadas cuantas disposiciones versan sobre él 
particular, me prometí que, facilitando de este modo su adquisición y co-
nocimiento, serian aplicadas con esaotitud y se conseguiría uniformar y per* 
feccionar la redacción de tan importantes documentos. 
El resultado hasta ahora no ha correspondido sin embarjp á mis espe-
ranzas, ni á las del gobierno de S. M. como lo manifiestan varias reales ór-
denes de que he dado conocimiento á los caerpos á que se referían , y que 
haiv sido motivadas por irregularidades observadas sobre el particular & 
que se trata; irregularidades que provienen sin duda de no babérsé mira* 
da asunto tan delicado y trascendental con la atención y cuidado qué rcqtiiértf 
m importancia. 
Y siendo a l a r i o y hasta indispensable que dicha» hojas te rtctlflf* 
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quen, ajustándose á las disposiciones vigentes, he resuelto que al efecto sefor-
me en cada cuerpo una junta, compuesta en los regimientos, del teniente * 
coronel, el gefe inmediato y un capitan ejue ejeroerá las funciones desecre- « 
tario, y en los batallones de cazadores, del gefe encargado del detall, un 
capitan y un subalterno para secretario. Esta junta se dedicará sin levan-
tar piano á examinar y rectificar cuidadosamente las hojas de servicios, de 
njodci que estos trabajos puedan estar terminados¿ dentro de tres meses.; 
Habrá de recorrer todas ellas con el debido detenimiento, mirando si; 
e n ellas están consignados el primer nombre y los apellidos paterno y materno 
n o , si están señalados con exactitud la fecha del nacimiento puebloy provincia 
d e que proceden y las antigüedades correspondientes en cada grado y empleo/i 
si estas están anotadasenla forma indicada en la prevención primera de mi ci- > 
tada circular y formularios á ella adjuntos, procurando que según los casos yq 
circunstancias, se redacten dichas hojas con tódas las condiciones que pres-
criben las disposiciones vigentes. 
Cuando las rectificaciones no pasan de meras equivocaciones de nom* 
bres ó fechas, no es necesario que Y. S. remita las hojas á mi aprobación, i 
Se limitirá á hacerlo en los casos en que sean de tal naturaleza que hayan 
de producir aumento ó disminución de servicios ú otra alteración importante*: 
debiendo entonces acompañar por duplicado los respectivos justificantes:, y 
una nota espresiva de las alteraciones á que hubiese habido lugar y motivos j 
que las hubiesen producido, pudiendo estenderse en esta forma, con la firma, 
del gefe del detall y Y.° B.° de Y. S. > . o 
«Teniente (lo que fuere) D. N. N. 
• Con vista de la fé de bautismo se ha rectificadó la fecha de su nacimien-
to que se hallaba equivocada. . .»• ^ ' ^ 
En el abono de campaña por la última guerra, se le han rebajado 2 me-
ses y 25 dias, mitad del tiempo que se halló de guarnición en tal parte; pun-
to no declarado en estado de guerra, etc.» ; i 
Estas alteraciones se harán con conocimiento de los interesados, de cuyo 
pundonor y delicadeza espero, que lejos de pretender se les acrediten Servicios 
ó antigüedades á que no les den derecho las órdenes vigentes, advertirán ellos 
mismos, las equivocaciones que se hayan padecido en la redácciou de sus jio-
jas, y aclararán las dudas que puedan ofrecerse acerca de las fechas, punr* 
tos y situaciones en que se encontraron durante la guerra, :á,fin de que* 
comprobados sus asertos con los justificantes que exhiban ó se crea conve-
niente reclamar, llegue áser una verdad este documento, para'cnya perfec-
ta redacción espero también de V. S. y de la junta de que se lia hecho mó-, 
rito, que no omitirán medio alguno de cuantos les sugieran su celo é interés 
en obsequio del mejor servicio y del honor del arma á que perteneceu, so-
metiendo á mi deliberación los casos que aun puedan aparecer dudosos. . r; 
Réstame significar á Y. S. que en virtud de consulta que rae ha dirigido 
un gefe sobre notas de concepto, he dispuesto que la clasificación de su/i'mí 
cíenle y bastante, con que algunos señores oficiales estaban conceptuados e n 
la parte de aplicación y capacidad, quede sustituida con la de regular, por 
ser esta la que mas se ajusta á las anteriores, habiendo de arreglarse á los 
términos que previenen las instrucciones circuladas en l i citada fecha de 19 
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de setiembre de 1852; y en lo sucesivo siempre que haya de remitir alguna 
hoja de servicios á, la superioridad, debe Y. S. concretarse á la censura que 
los interesados merecieren á la . junta de gefes en fin del año y á sus propias 
observaciones hasta el dia, para sentar las notas de concepto, sin tomar para 
nada en cuenta las estampadas anteriormente. Si hubiese en ese cuerpo al-
gún oficial recientemente destinado, cuyas notas no estuviesen arregladas á 
la vigente, y hubiese por otra parte necesidad de remitir su hoja>. debe pro-
cederseá un exámen del interesado^para que Y. S. pueda hacer las* variacio-
nes oportunas. 
Sin embargo de la profusion con que circule á su tiempo las referidas 
instrucciones, á fin de difundir aun'mas si es posible su conocimiento , se re-
producen á continuación de esta circular, añadiendo á la coleccion de órde-
nes qué en ellas se insertaron las demás referentes á abonos de campaña que 
sé citan en los formularios, espresandó al pie de estos por notas los número^ 
con que van marcadas las espresadas órdenes para mayor comodidad de los 
gefes redactores y demás personas que tengan necesidad de consultarlas; 
todo sin perjuicio délo que determine el gobierno de S. M. 
Dios guarde á, Y, S. muchos años. Madrid 20 de setiembre de 1853, 
El marqués de Novaliches. 
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Nada mas importante al buen régimen y administración del ejército que 
conocimiento de las circunstancias que reúne cada uno de los gefes y ofi-
ciales, y de todas las vicisitudes por que pasa en el curso de su carrera. En 
este conocimiento estriba la elección que de ellos puede hacerse para las di-
ferentes atenciones del servicio, y por lo mismo en él se cifra su presente y 
de él depende su porvenir. 
Ésta verdad reconocida en todos los tiempos, dió lugar á la formación de 
las hojas de servicio, y estos documentos tienen por lo mismo una impor-
tancia que nunca éeencarecerá bastante. La hoja de servicios constituye el 
verdadero patrimonio del militar, patrimonio tanto mas sagrado cuanto que 
lo forma y lo sostiene con su sudor y su sangre. • 
La hoja de servicios reasume sus derechos y sus esperanzas; es el espe-
jo en que se refleja toda su vida , y en que le observa y le estudia su gefe 
superior. -
Pero esta obsérvacion, y este estudio que tanto interesan á todos los in-
dividuos del arma, mal puede hacerse con la religiosidad que se requiere, 
si á los ojos del que observa y estudia no se descubre con todos sus acci-
dentes la escala que recorre cada uno de ellos; y esto es lo que por desgra-
cia ocurre frecuentemente. 
Ya por indiferencia, ya por descuido ú otras causas no menos injustifi-
cables, no se detallan y consignan en las mencionadas hojas muchos hechos 
que puestos en la balanza de la justicia producirian su efecto. 
Y esto hace que aparezcan con iguales circunstancias gefes y oficiales 
en cuya vida militar existen diferencias muy marcadas; y esto es causa de 
que se tenga en igual concepto al que siempre ha cumplido con su deber y 
al que no ha dejado de cometer faltas; al que nunca se ha separado de sus 
filas y al que por conveniencia propia ha disfrutado licencias, temporales; al 
que jamás h a s u f r i d o enfermedades ó indisposiciones y al que por sus acha-
ques no ha podido mantenerse constantemente en su puesto. 
Ademas, las notas de concepto que se estampan en dichas hojas, se es-
presan de muchos modos; son tantos los términos que se emplean para for-
mularlas, que individuos que se hallan en idéntico caso, parece muchas ve-
ces tienen distintas circunstancias. 
Envista de estas consideraciones que no he podido menos de tomar en 
cuenta, he creído conveniente recordar la estricta y puntual observancia de 
lo prevenido sobre la redacción de los espresados documentos en el capítu-. 
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léfirde! reglamento del detalt de 1.° de marzo de 1845 (núm. l . ° ) , y iaá 
ao?ái*aefones que contiene la tíircnlar de esta dirección general de 21 de no-
viembre del mismo año,(núm. 2.°); ademas de lo cual se tendrán presentes 
por los gefes de los cuerpos las prevenciones siguientes: 
1 Eh la subdivisión ó apartado de las referidas hojas que comprende 
ios empleos y grados de los interesados, deberá espresarse con toda especi-
ficáoion si los segundos gozan ó no de antigüedad, y cual sea la de unos' f 
óttes, étóieomó si fueron obtenidos por gracia, antigüedad ó mérito de guer-
ra, ateniéndose para todo á lo que constede los respectivos reales despachos 
f téíiiendo presente con respecto á los que sirvieron siempre en la; infantería 
$ proceden de la estinguida Guardia real, lo prevenido en la real instrucción 
j e 26 de abril de 1836 (rtúm. 3. ° ) y real órden de 15 de marzo del cór-
rante arto (núm. 4. ° ) 
Lo mismo deberá hacerse con respecto ,á los procedentes de las éstin-
- gtridás railickts provinciales; pero arreglándose en un todo á lo establecido 
éfl loá reales deéretos de 16 do noviembre de 185o (núm. 3. ° ) , ¡y- 5 de 
igual nréfe de184Q (núm. 6. ° ) , asi como á las reales órdenes de 14 de no** 
vfembre de 1$44, (núm. 7. Q ) , 5 de julio de 1848 (núm: 8. ° ) 11 de cíes 
tu¥re de 1849 (húm.1 9. ° ) y 12 de febrero de 1850 (núm. 10); y para 
aquellos qué-fió se hallen oomprendidos en estas disposiciones servirá de rer 
gía la real.órden de 27 de diciembre de 1850 insería en circular de esta Di-
rección general de 4 de enero de 1851 (núm. 11). En cuanto á los procer 
detttesde cuerpos francos, deberá tenerse á la vista el real decreto de 7 de 
diciembre de 1840 (núm. 12.) 
8 , - ' Las realas que deben observarse para calificar el valor de los oficia-
k$ éstáó determinadas por la real órdende 24 de marzo de 1851 (üto> 13ij) 
á la cual deberá ajustarse literalmente en esta parte la junta dé gefes de ca-
d a éuerpój j en cuanto-á las damas notas de concepto se usarán precisa^ 
Ultot^, los^ja^os/ lás mlifica^ciones : 
-i' r Apftcáoioa =» mucha — regular — posa. i < 
c»¿r Capa'idad = mucha — regular — poca. .-;i..ohi' 
x Conducta = buena—mediana — mala. A 
Salüd = buena — regular — poca. 
• INSTRUCCION. 1 
En ordenanza sobresaliente — buena—mediana. 
En táctica = sobresaliente. — buena — mediana. 
- oí» i • -vi. u i En detall y contabiüdad=sob resaliente—buenar—medáanai 
En procedimientos militares==3obresalienter^buena-Tmediana> 
Adefíías ta tetrucióion puramente militar debe espresarse en ésta súb-
&*isi©tt la (Jue tes gefes y oficiales posean y acrediten debidamente en cúaí-
Inquiera otros ramos como idiomas , ciencias, artes eto., etc. Esta oircuns*-
•laltáa es ima de las roas descuidadas en la redacción de las hojas y debe t e* 
-síerse rm»y presente, porque la estension y variedad de conocimientos de un 
•oícfol e s k medida mas exacta-de la utilidad que puede ofrecer en la car* 
- i^&^g-afr 'gefe- t . oMalfcubtere publicado confio propia y bajo su firma 
-tPWt^féS^^ tpadoeidó, pojrá baoerse comstai ea s u h o j a d e 
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hechos, como circnntanria que conviene tener presente para formar-juicio 
de la instrucción, capacidad y aplicación del interesado. Esta disposición se-
rá ostensiva á*os artículos que inserten en tos periódicos; pero será Gpndj-: 
cion precisa que el escrito sea cual fuere su clase, verso sobre asuntos pura^ 
mente militares, ó que tengan relación con la ciencia, y que .el autor remita 
un ejemplar ai Director general del arma para que en el caso.de encontrar-
lo digno de mención por su mérito ó utilidad, autorice al gefe del cuerpo, 
para anotarlo en la mencionada hoja ; lo que se verificará en los términos 
espresados en el modelo que se acompaña. 
En la misma hoja de hechos se cuidará de consignar escrupulosamente 
todas las enfermedades graves ó leves que hayan obligado al interesado á 
* darse de baja para el servicio, espresandolafecha de esta y su duración, pues 
eslos datos deben servir de compi'obacion á las notas que con respecto, á su 
salud se le estampen en la hoja de servicios. j -
3-* En la subdivisión relativa á las campañás y accionesde Guerrase cui-
dará de espresar con toda exactitud la fecha en que el interesado entrára en 
operaciones, el ejército ó división á que perteneciera, el nombre del gene-
ral en gefe, y el del general ó gefe de brigada á cuyas inmediatas Ordenes 
se encontrára; indicando asimismo la provincia ó distrito en que tuvieron lu-
g a r las operaciones y los puntos en que ocurrieron las acciones.de que se 
baga mención. Deberán con igual individualidad espresarse las comisiones 
que hubiese desempeñado y el punto ó puntos en que hubiere permanecido 
y por cuanto tiempo; pues todas estas circunstancias son indipensables p¡ara 
determinar según la real órden de 14 . de mayo de 1836 (núm. 14), los 
abonos de campaña á que cada uno tenga derecho. En esta subdivisión se 
anotarán igualmente las heridas que el individuo á quien pertenezca/la hoja 
hubiere recibido en campaña, espresándolas con todos los detalles y eirr 
constancias que previene la real órden de 21 de junio de 1849 (núm. 15.) 
4.a En'la casilla destinada á las cruces y condecoraciones se espresarán 
todas las qué el interesado disfrute, marcando no solo las fechas de los di-
plomas ó reales órdenes de su concesion, sino la acción , servicio ó mérito 
sobre que cada una hubiere recaido. 
5.a En el apartado decomisiones deben espresarse con la debida sepa-
ración , y designando al márgen los años, todas las que el gefe ú oficial ha-
ya desempeñado , sean ó no militares, y aun cuando parezcan de poca im-
portancia, pues todas contribuyen á dar á conocer la mayor ó menor ido-
neidad de un individuo para los casos en que se necesito confiarle cometidos 
de igual naturaleza. 
6.a Las licencias temporales con sueldo ó sin él se anotarán en,<->su res-
pectiva subdivisión, bien sea que se hayan concedido' de real órden, ó bien 
por autoridades facultadas al efecto ; cuidando de espresar la fecha en que 
el interesado empezó á usarlas y la de su presentación de regreso al cuerpo. 
7.* Asimismo se anotarán en el lugar correspondiente todas las suma-
rias ó procesos que se hubiesen instruido al interesado, espresánddse los de*-
litos ó hechos que las motivaron y las penas de cualquiera clase que por.con-
secuencia^ los mismo; procedimientos hubiere sufrido; Se espressarán igual-
mente los castigos y correcciones que gubernativamente se le hubiesen ira-
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puesto, con las faltas que los originaron, sin que por esto dejen de anotarse 
en la hoja de hechos todos los que en ella deben constar con arreglo á la real 
órden de 30 de junio de'1846. 
Con estas prevenciones y teniendo á la vista los modelos que acompañan 
á esta circular, espero se evitarán en lo sucesivo las omisiones que con freT 
cuencia se advierten en la redacción de los espresados documentos y los per-' 
juicios que de ellas pudieran seguirse al servicio y á los interesados.—Dois 
guarde á V. 3 . muchos años.—Madrid 19 de setiembre de 1852. 
El Marqués de Novaliches. 
r Y DISPOSICIONES 
m SE CITAN EN LA CIRCUIR QUE PRECEDE 
relativas á la redacción 
OE L A S H O J A S DE SERVICIO 
N u m e r o 1.° 
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Artículos del capitulo III del reglamento del detall de i.0 de marzo de 
1845, referente á las hojas de servicios. 
Art. 14. La redacción de hojas de servicio puedé presentar dos casos: 
i . ° El tenerla que redactar de nuevo : 2.° El de continuar los servicios en 
uca que esté ya redactada. 
15. Para redactar una Ijoja de nuevo es indispensable que si no existen 
los datos en el cuerpo, exhiba el interesado cuantos* documentos auténticos, 
originales.si puede ser, sirvan á, formar una cabal idea de sus empleos, s ^ 
vicios, méritos de guerra y vicisitudes políticas. 
16. El teniente coronel se atendra á lo que resulte de todos estos docu-
mentos , sin admi.tir cértificados de compañeros, ni otros qije el abuso ha in-
troducido se libren por mutuo convenio sin conocimiento legal, ni manda-
miento de la autoridad, respectiva, procediendo al hacer este exámen y ca-
lificación, con suma prudencia y tino , para no perjudicar ai interesado, 
dar tampoco una idea falsa de sus servicios. 
17. En la casilla de empleos, solo tendrán lugar los conferidos por real 
despachó; pero no sd hará mérito de las agregaciones que por Otros reales 
d&pachos del mismo empleo se hayan obtenido para diferentes cuerpos, ni 
de vicisitudes que tienen señalado en dicho impreso el lúgár de su narración. 
18. Como los destinos de la Guardia llevaban siempre consigo mayor 
grado ó empleo en el ejército que el que tenían-en su cuerpo, será preciso 
éspresar en las hojas de servicio, y en la casilla de empleos, los que pertene* 
ciesen á ella, siendo esta la única escepciori que puede admitir la regla gene-* 
ral que espresa el artículo anterior. ' . 
19. A la efectiva suma de efectivos servicios de la que por regla generaV 
debe deducirse el de la menor edad, no debe- agregarse el de abonos de 
campaña, sino en el lúgar espresamente señalado para ellos que marca el 
modelo. 
20. En la casilla de clasificación de destinos , después de citar los cuer-
pos , y tiempo Servido en cada uno con deducción del que sea inabónable por 
circunstancias particulares con arreglo á reales órdenes, se especificará con 
distinción el que haya usado de licencia indefinida ó ilimitada, el que haya 
estado emigrado ó escedente, no comprendiéndose en una misma línea cate-
gorías diferentes. 
• 21. En el cbntesto ó ctferpo de la hoja, se detallarán por años al in&> 
gen, fas batallas, acciones de guerra y encuentros ocurridos ea Cada tiáój 
por órden correlativo de dias y meses eñ guarismo; las veces que haya sido , 
herido ó contuso, recomendando que en esta parte se .concibe la claridad y 
exactitud con el laconismo, suprimiendo todo lo que sea cumplimiento de 
deber, y no mérito particular de guerra, en que haya,, mediado combate al 
arma blanca ó fuego , porqué es to mas décóVoso y militar de una hoja el 
modo conciso, aunque legal, de redactar las campañas; y en punto de tanto 
interésiuera inoportuno el mezclar con las acciones distinguidas, las marchas, 
los destacamentos y otras especies qrié, sin alusión al caso conviertan un 
documento tan serio en un ridículo itinerario del oficial, señalando también 
los grados, condecoraciones ó empleos que por las acciones haya merecido» 
• 22. Se pondrán en un solo artículo todas las cruces y cóñdecaraeiOflés 
que el interesado haya obtenido , espresando la$ fechas dé los diplomas , ó 
reales órdenes de su concesion. . • 
: 23. €on separación del párrafo de campañas, se espeóificará-el de Comi-
siones distinguidas que haya desempeñado también por años, siempre corre-
lativa y concisamente, y para gobierno y uniformidad en la esteusiort de éste 
párrafo, y del que se señala en el articulo 21 , # debe tenerse presente que 
póí Féál éréjen está prevenido, que se espresen los servicios militares, éual¿ 
tjtüéra que sea la época en que se hayan contraído, evitando én su relación 
cuidadosamente cualquiera especie que pueda establecer ó recordar d i f e r í 
peligrosas entre individuos , que en el diá se sacrifican juntos y en Unas 
tífisfflaS fitas, por la causa del trono y de la libertad. 
24 Se espresarán también las licencias temporales que el iiiteréáádó 
haya obtenido, manifestándolas causas porque seles concedió, sus fechas > y 
•él tiempo de esceso ó el de menor uso. 
25. Se anotarán también las causas que se le hayan formado y grav^fc 
«astigós correccionales que se le hayan impuesto , espresándo tes-faltad que 
Wr^igfoafoíh 
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26. Para ia formación de las hojas de servicio, abonos y aiitigt&tiad 
que correspondan á los interesados, se tendrán presentes por los tenientes 
coroneles, las reales órdenes que se marcan en la relación que se señala á m 
la letra C. 
27. Guando ya esté redactada la hoja, y se proceda á su continuación 
en los cuerpos, se hará en la parte respectiva por el sistema establecido en 
los artículos anteriores. 
Párrafos 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.° de la circular de la inspección ge-
neral, de 21 de noviembre de 1845. - . .i 
nm • : . • h • ; mi flai.'*^ ' V ' '' - , 
3.° Para la mejor inteligencia en la aplicación de lo prevenido en. el a r -
tículo 21 del capítulo III del reglamento del detall, tratando sobre el contes-
to ó cuerpo de la hoja; es menester que el gefe se penetre de que el modo 
Conciso que se encarga de su redacción, es un término medio entre una re-
lación prolija y la falta de espresion : que es necesario se pongan .los añds 
correlativos desde el en que entró al servicio hasta el del cierre; pero que si 
bien cuando el interesado no ha hecho mas servicio durante uno ó mas a&os 
que el'de guarniciones, marchas, destacamentos ó partidas , pueden estos 
reunirse siendo subsiguientes bajo una llave y con el epígrafe de servició or-
dinario también es de absoluta necesidad qué durante las épooas dé carn-
- pana se manifiesten .con esmero aquellas circunstancias que eiigefi laá reales 
órdenes y decretos vigentes para hacer los abonos de. tiempo, ya sea .por en-
tero ó por mitad, seguij la situación en que se encontró; asi que se especi- . 
ficará clara y terminantemente.cuándo entró en campaña, cuándo dependió 
¿e ejército de operaciones ó de reserva si capituló; si fué prisionero , y 
cuando regresó ; en fln, cuanto pueda; Jiaeer constar que tiene derecho al 
aumento del tiempo que se le marca, sin ser difuso ni prolijo , 'ya sea du- ' 
rante la ,guerra de 1$. independencia, las de América, las de 182Q á 1825 
y esta última civil. , 
4.° En puanto á las acciones de guerra» sitios, ataques y defensas de 
plazas y puntos fortificados, sin confundir las funciones campales con las 
simples escaramuzas, si en ellas no se hubiese distinguido como clasifica la 
ordenanza en sus órdenes generales para oficiales, no hubiese recibido re-
compensa , mención honorífica, ó resultado herido ni contuso, basta solo ci-
a r las por el nombre del paraje ó poblacion en que ocurrieron, y sus fechas, 
sin otros adjetivos ni conmeraoracion de las clases de enemigos que comba-
tían ni gefes que las mandaban. 
5.° Al que haya navegado, se espresará cuándo se embarcó, y cuándo 
arribó al puerto, sea á la ida ó á la vuelta. 
6.° De las cruces que trata el articulo 22, solo se pondrán aquellas de 
que tenga real cédula ó Aploma, y las concedidas en general por el gobier-
no, á resultas de una acción de guerra, siempre que conste en el cuerpo de 
la hoja se hubiese encontrado en ella.; 
7.° El tiempo que se le anote de duración en las comisiones, según el 
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artículo 23 , es menester haga relación con las mismas épocas del manifesta-
do en el de campanas. -Y lo mismo se ha de observar en el de usos de licen-
cias temporales, marcado en el artículo 24. • :> 
8.° Y últimamente, que con respecto al arl. 2o , no dejen de manifes-
tarse las causas que se le han formado y castigos graves que ha sufrido. 
Número 3.° ;^ v M ; 
Artículos 3.°, 4.° y 5.% de la real instrucción de 26 de abril de 1836. 
- 3.# Queda prohibido el dar grado sobre grado. 
Los que estén graduados por la naturaleza de los empléos que sirven, 
como sucede, por ejemplo, á los oficiales de la Guardia Real de todas armas, 
• podrán obtener en lugar del segundo grado la efectividad en el ejército del 
empleo de que estén graduados , sin perjuicio de continuar sirviendo en di-
chos cuerpos, donde solo disfrutarán de ios sueldos'asignados á sus respec-
tivos destinos en ellos. De todos modos en el caso raí o de que no permitan 
las circunstancias particulares del individuo, premiarlo de otro modo que 
dándole un grado sobre otro, se entenderá este último sin antigüedad hasta 
el día en que ascienda al empleo inferior inmediato, aun cuando no se es-
prese esta circunstancia en el real despacho. 
4.° Los grados serán por punto geqeral de ejército ó de milicias, según 
sea el carácter del empleo efectivo sobre que recaiga dicho grado. 
5.° Poruña misma acción no se podrán obtener dos ascensos, grados 
ni gracias en ningún caso. -
l^J i-'-', íí'7 V.' •'' í- 7* *í . ' -i U j í Oi»".'^* 
Número 
Real órden de 1 5 de marzo de 1 8 5 2 . 
Conformándose la reina (q. D. g.) con lo espuesto por la sección de 
guerra del Consejo real, en acordada de 20 de noviembre último, y con el. 
fin de evitar las diferentes reclamaciones que se promueven en solicitud de 
abono de antigüedades consignadas en los reales despachos espedidos á va-
rios individuos en anos anteriores, se ha dignado resolver, que las que se 
: marcan en dichos documentos aun cuando sean en grados que recaigan sobre 
"grados, se acrediten á los interesados en ios escalafones respectivos, puesto 
que considerando aquellas como una gracia emanada de la régia prerogativa, 
debe dársele el exacto cumplimiento que se merecen los títulos de esta natu-
raleza en que va espuesta terminantemente la voluntad de S. M. quedando 
sin embargo en su fuerza y vigor para lo sucesivo lo dispuesto en el artícu-
lo 3.u de la real instrucción de 26 de abril de 1856, así como en láreal ór-
den de 2 2 de diciembre de 1846 , y demás declaraciones vigentes. 
• i '' ffj '-.'.«4 £ i,'- ^ • ••y «y ' Wv • • • . 
Qfcjjñl'jil; i'tfj lío ' • ruin' t •'(. ' ' ..«'"• , i "j I • \ * •(; 
w ü a y " v :. i.y-H;í <r • ¿oi í "':!> ijibif/; v-v 1 .j 13 ' / 
\ 
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N ú m e r o 5.° 
Articulo del real decreto de 16 de noviembre de 1855. 
8.° Queriendo dar una muestra de lo grato que m e ha sido el^  servicio 
continuo de las milicias provinciales en la penosa guerra actual , declaro el 
carácter de infantería á los empleos de todos los oficiales que contando en 
ellos dos años de antigüedad, hayan estado uno en campaña, ó lo estuvie-
sen en adelante, sin que esta gracia sea estensiva al goce de sueldo 
alguno. 
Número 6." 
Artículos 1.°, 2 . ' , 3.° y 4.° del decreto de la Regencia de 5 de noviembre 
de 1840. 
,/S • ^ Iv.S. • ,'.'' *Vf ' • z" " . V'.'V V" 
1'.® Se declaran de infantería los grados y empleos de que estuvieren en 
legítima posesion los jefes y oficiales' de los regimientos de milicias provincia-
les comprendidos'en la revista del mes de julio próximo pasado. 
2.° En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, ios referi-
dos jefes y oficiales optarán al goce en provincja del medio sueldo corres-* 
pondiente á sus empleos efectivos, pero continuando siempre en el cuadro de 
milicias sin derecho á pasar al ejército, y debiendo perder cualquiera <jue 
por gracia especial fundada en circunstancias muy particulares obtenga el 
indicado pase, la antigüedad en su empleo á fin de que cause menos perjui-
cio dicha gracia. 
3.° La declaración contenida en el artículo 1.° es y deberá entenderse " 
como mera recompensa personal limitada á los individüos quoallí se indican^ 
y no producirá mas efectos que los espresados en el artículo 2.°, sin que en 
manera alguna se estienda á crear nuevos derechos dé retiros y viudedades, 
sobre los cuales no se.lnrá alteración alguna á lo prevenido en las ordenan*-
zas y reglamentos vigentes hasta que se trate de perfeccionar la organiza^ 
cion actual de las milicias provinciales , con la intervención necesaria de las 
ÍJórtes. 
4.° Se concede el grado de subteniente de infantería á los dos sargentos 
primeros y dos cadetes mas antiguos de cada uno de los regimientos provin-
ciales que no le tuviesen ya.en la enunciada revista de julio ültimo, reser-
vando el mejorar la suerte.de toda la clase de sargentos en cuanto á su en-
cala y órden de ascensos para cuando se verifique la reorganización indicada 
en el precedente artículo. 
• ,•» ™ » ' ^ ''Tirt* • r * i i"1 < • ' ' 1 i» . . 'A ' . ' . , - » • •' > - '•.• '"• •• • v ' • 
Numero 7.° 
Artículos 2¿° del real decreto de 1 4 . d e noviembre de 1 8 4 4 , 
Declarados de infantería por el deoreio de 5 de noviembre de 1840? 
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los grados y empleos en cuya posesion se hallaban los gefes y oficiales de 
milicias al pasar la revista de julio de aquel año, serán de la misma arma los 
que posteriormente se hayan concedido por méritos estraordinarios á los com-
prendidos, en aquella resolución» * „ v 
2.° Los designados en el artículo anterior gozarán en los empleos y gra-
dos de infantería las ventajas siguientes; 1.a Derecho á retiros y viudedades 
conforme lo dispuesto en el decreto de 8 de setiembre de 1841. 2. a Poder 
pasar á, servir en el ejército permanente los empleos declarados de infantería 
con sujeción á lo mandado en real órden de 25 de agosto de 1841. 5.a Los 
que tuviesen sobre sus empleos efectivos un solo grado superior declarado da 
infantería obtendrán la efectividad de él en dicha arma cuando por antigüe-
dad ó recompensa sean ascendidos; pero si estuviesen en posesion de mas 
de un grado serán puramente de milicias los segundos, á menos que sean 
de gefes, pues estos están por punto general declarados de infantería. 
Numero 8.6 ; . . v " 
Real urden de 3 de julio de 1848. 
Éxcmó. S r . : He dado cuenta á la fiema (Q, D. G.) de la comunicación 
de Y. E» de 9 de julio último, en la que consulta la antigüedad que debe 
declararse en sus empleos y grados á los oficiales procedentes de la reserva 
que haa tenido ingreso en la infantería permanente; y S. M. en su vista se 
ha férvido resolver. l . ° Que los capitanes, tenientes y subtenientes que pro^ 
cedentes de los cuerpos de milicias y de la reserva hayan pasado ó pasen en 
lo sucesivo á los de infantería permanente, si sus empleos ó grados fuesen 
de infantería ó Con tal carácter, gozarán en ellos la antigüedad de la fecha 
de s u s reales despachos ó declaraciones, tanto en el empleo como en el gra-
do inmediato , de infantería, y los que tal vez tuviesen dos ó mas grados da 
infantería sobre su empleo, estarán sujetos á las reglas establecidas para 
pste caso en el ejército. 2.° Los que sobre el empleo de infantería en ü cual 
aerificaron ó verifiquen el pase tuviesen grados de milicias ó de la reser-* 
yja, ios conservarán, pero sin que tales grados produzcan mas efecto en 1$ 
infantería permanente que el uso de las insignias. 3.° Los oficiales, cuyos 
empleos cuando pararon ó pasen á la infantería permanente, sean puramen* 
te de milioias ó de la reserva, no disfrutarán mas antigüedad que la del día 
en que se les conceda el pase. 4.° Las reglas anteriores son aplicables á los 
-oficiales que sirvieron en la guardia real provincial, teniendo presente qu$ 
Jos empleos efectivos que en la misma servían eran de infantería, y á l 0 3 
dos años se les concedía el carácter de tal en los grados "inmediatos;, en la 
inteligencia que ademas, debe considerárseles comprendidos en el real de-
creto de 5 de noviembre de 1840, por el cual fueron declarados.de infante-
ría los empleos y grados de los oficialas de los cuerpos de milicias,provincia-
les que pasaron de presente la revista del mes de julio de. dicho año. 
* 
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Numero 9.* 
Realórden de lldeocttíbre de 1849. 
Excmo. Sr : Aprobaado la Reiaa (Q. D. G.) de conformidad con lo es-
puesto por la sección de guerra del Consejo Real, y por el tribunal supremo 
de Guerra y Marina, lo propuesto por Y. E. en la consulta que dirigió á 
este ministerio en 31 de diciembre del ano próximo pasado, sobre las anti-
güedades con que ingresan en la infantería por el decreto de 5 de julio del 
propio ano los tenientes y subtenientes, procedente? de la reserva, y el po r 
do de evitar agravios i ios misinos se ha servido declarar:, 1 .°Lós Seniea-
tes de milicias que hayan sido subtenientes de infantería en 5 de noviembre 
ó 7 de diciembre de 1840, tomarán en el empleo de teniente el carácter de 
infantería cuando hubiese obtenido el grado de capitan de milicias, y aque-
llos que no hayan llegado á recibirlo y sean tenientes efectivos posteriores 
á 21 de agosto de 1843, tendrán dicho carácter en la misma fecha de su 
promocion á tenientes: y 2.° Los subtenientes de milicias con antigüedad 
posterior á 5 de noviembre de 1840, vó de cuerpos francos, tomarán tara-
bien el carácter de subtenientes de infantería en 29 de marzo del año próxi-
mo pasado, día en que se mandaron crear los terceros batallones de varios 
regimientos de infantería, y que para el efecto se contó con los oficiales de 
la reserva, estableciendo un pase forzado á aquella arma. 
Numero 10, 
Real órden de 12 de febrero de 1850. 
Ministerio de la Guerra, número Excmó. Sr . : He dado cuenta á la 
Reina (Q- D. G.) de la comunicación de Y. E. de 23 de enero último, oon* 
sultando sobre las antigüedades de los oapitanes de milicias que ingresan en 
infantería, puesto que lo manifestado por su antecesor en 31 de diciembre 
próximo pasado á este ministerio, acerca de los subtenientes y tenieqtes de 
aquella arma que solicitaban disfrutar mayor antigüedad en infantería, que 
la del dia de su pase, á la cual recayó la real orden de i 1 de octubre ante^ 
rior,.no se hizo mención de los referidos capitanes que se hallan en igual 
caso, y con cuyo motiVo el del regimiento infantería de Granada, núme-
ro 54, dónlíanuel Ribera, ha pedido obtener para los de su clase la misma 
graoia que han merecido los tenientes. Enterada S. M., de conformidad con 
lo propuesto por V. E . , y teniendo presente lo determinado en la oiencio-
nada real órden de 11 de octubre último, se ha servido resolver que á los 
capitanes de milicias que han sido tenientes declarados de infantería por los 
reales decretos de 5 de noviembre y 7 de diciembre de 1 8 4 0 y que sin te-
ner el grado de capitan de infantería, ascendieron á este empleo en,milicias, 
tom&R el carácter de infantería en 21 de agosto del 4 5 , ó en las feobas en 
4M0 posteriormente fueron ascendidos á dicho empleo, á fin de que queden 
-«Miado*, lo* goces de antigüedad en las tres piases de oficiales p r o c e d a 
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de milicias que han ingresado y restan ingresar en infantería,—De real ór-
den lo digo & Y. E, para su conocimiento y efectos consiguientes. 
N u m e r o I j L 
Circular de i de ¿fiero de 18o l , insertando lá real orden de 27 de di* 
ciembre de 1850. 
El Excmo. señor ministro de la Guerra, con fecha 27 del pasado, me 
comunica la real órden siguiente.—Excmo. Sr . : He dado cuenta á la Rei-
na (Q. D . G.) de la instancia que eñ 13 de abril de 1848 cursó á este mir 
nisterio el capitan general de Castilla la Nueva, promovida por el capitan de 
la anterior reserva, don Ignacio María Yillaoz, en solicitud de que se le abo-
ne en situación de reemplazo el medio sueldo de su empleo dé capitan, en 
vez del medio de teniente. Enterada S. M y atendiendo á que el interesado 
como teniente graduado de capitan de milicias, declarado de infantería por 
el decreto de 5 de noviembre de 1840, obtuvo por el alzamiento nacional el 
empleo de capitan de esta arma con la antigüedad de 21 de agosto de 1845, 
se ha servido concederle el abono de medio sueldo de capitan que solicita. Al 
propio tiempo se ha servido resolver S. M . , despues de oir.-. á la sección de 
guerra del Consejo Real, y al tribunal supremo de Guerra y.Marina, acerca 
de lo espuesto por el intendente genéral militar en 9 de diciembre de 1848, 
sobre la instancia del referido Yillaoz, y tomando en cuenta el parecer de 
dicho intendénte general, y lo acordado en pleno por el citado supremo tri-
bunal en 16 de agosto último: 1.° Que á todos los capitanes, tenientes y 
subtenientes puros de milicias que en virtud del real decreto de 16 de agosto 
de 1847 creando la anterior reserva, tuvieron entrada en la misma, se les 
consideren de infantería sus respectivos empleos desde la fecha del espresado 
real decreto, cuya consideración concede también S. M . (en atención á su 
corto número) á los oficiales de las tres clases espresadas que no llegaron á 
tener ingreso en la reserva. 2.° Que debiendo ser de infantería todos los gra-
dos y empleos de la reserva, conforme al espíritu del mencionado real de-
creto , los individuos que los hayan obtenido tendrán en ellos todos los goces 
y consideraciones que ios de aquella arma. 5.° Que en cumplimiento de las 
anteriores disposiciones proceda V. E. á marcar á los individuos á quienes 
comprenden en los escalafones del arma de su cargo las antigüedades á que 
tengan derecho en sus respectivas clases; y finalmente, que el intendente 
general militar abone en lo sucesivo á todos los oficiales de dicha proceden-
cia iguales sueldos que los que corresponden á los demás oficiales del arma 
de infantería en las diferentes situaciones en que se hallan, por ser la volun-
4ad de S. M. que en vista de lo prevenido en esta real disposición, queden 
ya abolidas las calificaciones de oficiales de milicias y de la reserva.—Lo que 
traslado á Y. para su cumplimiento y noticia de los individuos del cuerpo de 
su mando; y á fin de que el gefe del detall no tenga duda sobre la aplica-
ción de ella, advierto á Y. que esta soberana disposición no altera en cuan-
to á los empleos, grados y declaraciones anteriores á, la formación de la re-
serva, lo dispuesto por las reales órdenes de 3 de julio do 1848 , 51 de ma-
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yo y 11 de octubre de 1849 y 12 de febrero de 1850; pero sí en cuanto á 
los oficiales que han sido puros de milicias, y especialmente á los subtenien-
tes de este instituto, los cuales ya no. tomarán el carácter de infantería con 
la fecha de 29 de marzo de 1848, sino con la de 1(5 de agosto de 1847, y 
que todos los empleos y grados superiores concedidos de milicias desde esta 
última fecha citada deben ahora considerarse de infantería. Estas alteracio-
nes se servirá V. disponer se hagan en las hojas de servicios que estén for-
madas para los libros de este año, si no las ha remitido; añadiendo un ren-
glón en la casilla de empleos en que esprese la fecha del carácter dé infante-
ría que correspondía. También despues de hecho cargo de esta circular me 
remitirá una lista de los oficiales de este cuerpo á quienes corresponda cam-
biar su antigüedad por efecto de esta real órden y la nueva que se les ha 
considerado para que sea examinada y se avise á Y. el resultado.—Dios etc. 
—Madrid 4 de enero de 1851.—Leopoldo Odonnel. . . 
Numero 12. 
Artículo 3.* del nal decreto de 7 de dicimbre de 1840, , 
3.# Para la clasificación de los gefes y oficiales de dichos cuerpos se 
observarán las reglas siguientes: 
i . \ . " Los gefes y oficiales de los cuerpos francos que gocen empleo ó 
consideración de ejército pasarán de supernumerarios á los cuerpos de las 
armas respectivas en la clase correspondiente al empleo ó consideración 
que tengan en el espresado ejército y conservando los grados de sus actua-
les empleos de francos. 
2 / Los gefes y oficiales que por sus servicios, acciones distinguidas ó 
cualquiera otra circunstancia tengan empleo ó consideración de milicias 
provinciales, pasarán álos cuerpos existentes de esta arma en la misma 
clase de supernumerarios, disfrutando desde luego las ventajas concedidas 
á, los oficiales de estos cuerpos en el decreto de 5 de noviembre último y 
conservando también sus graduaciones de francos. 
3." Además de lo prevenido en la ventaja 3. a , de la regla 5 / del 
decreto de organización de los cuerpos francos de 25 de marzo de 1835, 
se declaran de milicias provinciales todos los empleos con que pasaron re-
vista en 1.* de julio último los gefes y oficiales de francos y con las ven-, 
tajas concedidas á los oficiales de milicias provinciales en el citado decreto 
de 5 de noviembre último, teniendo opcion Á ser destinados en lo sucesivo 
los que lo soliciten, á los cuerpos que deberán crearse de la misma arma 
de milicias provinciales, y en el entretanto se les darán sus licencias ilimi-
tadas. 
Numero 13. 
Jtial órden dt 24 di margo de 1851 sobn el modo de conceptuar el valor 
de ¡os oficiales, 
XI fxeme. 6r , lubsieritario de la guerra con fecha 24 del pasado me 
}*pj /n / i /1 fllVJKígiffi» 
comunica la real órden circular que sigue: Excmo. Sr.í Et señor ministro 
de la Guerra dice hoy al inspector general de la guardia civil lo signante; . 
He dado cuenta á la Ueina (q. D. g.) de la comunicación de Y. E. de 4 
de febrero último en que consulta las regias que deben seguirse para cali-
ficar el valor de los oficiales al estampar las notas de concepta en las hojas 
de servicio, y S. M . de conformidad con lo espuesto por la junta de orde-
nanzas y sección de guerra del consejo real, se ha servido mandar, que ea 
lo sucesivo en todas las diferentes armas ó institutos del ejército, al concep-
tuar el valor de los oficiales en sus hojas de servicio se use de la calificación 
«valor distinguido» para los que hubiesen obtenido la Cruz de. San Fer-
nando de 2.a clase por juicio contradictorio: la de «valor acreditado, ¿\ara 2 
los que tuviesen hechos -de guerra, sin ninguna circunstancia en su hoja de' 
servicios que contradiga aquella caliíioaoion y La de «valor se Je supone» pa- j 
ra aquellos que no hubiesen tenido ocasion de demostrarlo,—Lo que trans- | 
cribo á y . para su cumplimiento y conocimiento de los... demás gafes, del „ 
cuerpo cuando en junta para el efecto se llenen las notas de concepto en 
las hojas de servicios y relaciones reservadas.—Dios etc.—Madrid 7 de 
abril de 1851 .=Fernando Fernandez de Córdoba. 
' ' ' ' , V « • \ • 1 * ¡ t f 
Numero 14. 
Real órden de 14 de mayo de 1856 declarando ti tiempo títoe debe repu-
tarse de campania y espresion que debe hacerse en las hojas. 
Ministerio de la guerra.—Excmo Sr\: Habiendo consultado 'á S. M . 
el comandante general de la guardia real provincial cómo habiá de enten-1 
derse el tiempo de campaña que se exige á los oficiales de milicias para pa-
sar á la guardia y para otras gracias semejantes, se sirvió S. M. mandar1 
que la sección de guerra del consejo real le informase sobre el asunto; Jf 
con presencia de lo espueslo por esta, y de lo manifestado en otra consulta 
dirigida por el inspector de milicias, se ha dignado resolver S. M. pór 
punto general, que se conceptúe y repute por tiempo de campana iodo' 
aquel que empleen los militares durante la présente lucha en la persecución 
de facciosos, considerándose tal el que sirvieron actiVamente' dentro de tm 
distrito declarado en estado de guerra, y no erándolo en el q'ie se hallen' 
destinados"á columnas de operaciones, ó á la defensa de puhtos fortificados; 
bien entendido de que al hacer á los interesados las correspondientes ano-
taciones en sus hojas de servicios, $3 ha de marcar con claridad el cáso en 
que se hallan: esto es, cuando el abono proceda de haberse hallado el indi-
viduo sirviendo en distrito declarado en estado de guerra, sé ha de fiarla 
época eii que entró y el tiempo que permaneció en él; y: si procediese de 
los destinos que quedan indicados para un jüiis no declarado en estado de 
guerra. Se han de manifestar cuáles fueron estos, espresando igpalqente 
el día en que principiaron y concluyeron, el nombre del gefe que mandó;tó 
espediciones, ó el que hubiese dado las órdenes como comandante -militar 
de la provincia, con cuyo informo ó certificación, en qaso de duda, podrán 
m 
haeerse las anotaciones espresadas.—De real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento.—Dios etc.—Madrid 14 de mayo de 1836.—Rodil. 
Numero 15 
Real órden de 21 de junio ds 1849 previniendo s* anoten $n las hojas 
de servicios las heridas que reciban los oficiales. 
El Eicmo. Sr. subsecretario de guerra, con fecha 21 del pasado rae 
traslada la real órden que á la letra copio.—Excmo Sr.: El señor ministro 
de la guerra dice hoy al secretario del tribunal Supremo de guerra y marina 
lo siguiente: La estinguida junta de gobierno del Monte-Pio militar, na 
acordada de 11 de enero de 1848 hizo presente á este ministerio, que ha-
biendo llamado su atención los repetidos casos de solicitudes promovidas . 
por familias de militares pidiendo pensión por la muerte de estos ocasiona-. 
da dé heridas ó padecimientos sufridos en campaña, en las cuales se notaba 
el traséurso de bástantes años desde el dia en que aquellos recibieron; la he-
rida hasta su fallecimiento, consideraba muy necesario el que fuese deroga-
da la real órden de 12 de febrero de 1816, por la que se reformó el articu-
lo 7.° capítulo Y1II del reglamento del indicado Monte y que quedára en 
toda su fuerza y vigor el espresado artículo, pero que % fin de no cerrar la 
puerta álas solicitudes realmente fundadas, cr(eia dicha junta q.ue podría 
declararse tener también derecho á pensión las familias de aquellos que no 
muriendo al golpe al frente del enemigo, quedasen sin embargo en un es-
tado tal de inutilidad que no pudiesen hácer ningún servicio militar desde 
el acto de su herida hasta la muerte, sin larga interrupción ó alivio en su 
padecer aumentándose su gravedad progresivamente. Dada cuenta á la' 
Reina (q. D. g.), como asi también de lo que informaron acerca del parti-
cular la sección de guerra del consejo real en 7 de marzo del año próximo 
pasado, y ese tribunal Supremo en 5 de igual mes del corriente año tenien-
do presente que los abusos á que se contrae la junta, y que con noble celo 
trató de reprimir, se hallan ya restringidos por las reglas que como adicio-
nales al espresado arficulo 1 * del capítulo YIH de dicho reglámento fueron 
consignadas en la real órden de 18 de enero de 1826, se ha servido resol-
ver S. M.: l .°Que estando vigente esta última disposición, debió enten-
derse y se entenderá anulada la citada de 12 de febrero dé 1816* 2.* 
Q00 se madargue nuevamente la mejor y mas exacta observancia de la 
mencionada de 18 de enero de 1826 que en copia se acompaña con. tal ob-
jeto bajo el supuesto de que á los profesores del cuerpo de Sanidad militar 
(Jnoiio se arreglen estrictamente á lo mandado en ella para la espedicion 
de las certificaciones que deben dar, seles exija irremisiblemente la respon-
sabilidad con que se les conmina en la regla 7. a de la misma: 3.* Que (oda 
vés que dicha última real órden está con la espresion de que sus reglás son; 
adicionales al precitado art. 7. ' del capítulo VIH del reglamento, se entienda 
qtáe el término de seis meses para las heridas de que habla la regla 2.* de 
ella, y el de uno ó dos para las comprendidas en la 3.a son fijos é impro^ 
regables T por fiasco» objeto de «segurar d acierto y resolváf jt®t* 
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y equitativamente sobre tales reclamaciones, los gefes de los cuerpos estam-
pen en las hojas de servicios las heridas que reciban los oficiales, e s p e s á n -
dose asimismo, no solo la acción en que las recibieron, sino también la par-
te del cuerpo en que las tuvieren, el arma que las produjo y el concepto de 
mas ó menos gravedad que espliquen los facultativos encargados de las 
primeras operaciones de su curación, debiéndose además espresar también 
en las referidas hojas, el dia en que los pacientes volvieseu á prestar ser-
cio, ya restablecidos, y si quedaron totalmente curados. De real órden co-
municada por dicho señor ministro, lo traslado á Y. E. para su inteligencia 
y cumplimiento en la parte que le corresponda y con inclusión de copia de : 
la real órden de 18 de enero de 1826. Lo que trasmito á Y. para 
noticia de los individuos del cuerpo de su mando, y á fin de que en 
la oficina del detall se lleve con la mayor escrupolosidad en las hojas matri-
ces bajo el epígrafe de campaña, y año correspondiente, la nota do 
cuando un individuo es herido Jó contuso, espresándose con claridad y preci-
sión el dia y acción en que ha tenido lugar la ocurrencia y según certifi-o 
cado del cirujano del cuerpo ó del hospital de sangre que le haya asistido, 
y deberá exigir el interesado, la parte afecta por fuego ó hierro y su in ten-
sidad; y despues el dia en que se presentó á hacer su servicio completa-
mente restablecido, ó si continúa adoleciendo de la herida en términos que 
le resulte su inutilidad para la fatiga ó seguir haciéndola con molestia, 
conforme se previene en esta real instrucción.—Dios guarde á Y . muchos 
años.—Madrid 14 de julio de 1849.^—Ramón Boyguez. 
Numero 16. 
Real decreto de 20 de abril de 1815, sobre el abono del doble tiempo de 
campaña por la guerra de la indepnndencia. 
Sensible mi corazon á la grandeza de alma con que todos mis ejércitos 
han ofrecido y derramado su sangre en las encarnizadas campañas de la 
pasada lucha, igualando y aun escediendo en sus sacrificios y heroísmo á* 
la gloria inmortal de los antiguos tercios do Castilla y llenando de terror á 
mis enemigos y de admiración á mis caros aliados; he querido darles una 
prueba de mi paternal amor, concediéndoles una gracia que, sin faltar á la 
justa proporcion del beneficio que han hecho al estado, comprenda no solo 
á todas las clases, sino también á todos los individuos; y en su consecuencia 
he resuelto que á los oficiales, sin distinción de clase, les sea considerado 
un año de campaña por dos de servicio efectivo así para la consideración y 
opcion á las órdenes militares antiguas y modernas de san Hermenegildo y 
empleos que soliciten, como para el goce de su retiros, que por reglamento 
atengo señalados, entendiéndose dicho aumento de servicio con respecto á 
los generales por años de oficial para optar á la espresada órden do San 
Hermenegildo; que á los intendentes/ comisarios y demás dependientes del 
ramo de hacienda, auditores, capellanes y cirujanos les sirva por año y 
medio cada año de campaña para sus colocaciones y retiros; y que á los 
«argentos, cabos, tambores, trompetas y soldados, á quienes dispenso 
• 6 3 7 
f igualmente los mismos dos años de servicio efectivo por cada uno de campa-
ña, les sirva para el goce de los premios y retiros establecidos; y si algún 
individuo de estas últimas clases de los que se hallan retirados del servicio 
con buena licencia quisieren volver á él y lo verifiquen en el término do 
seis meses contados desde el dia de la publicación de este mi real decreto, 
se le abonará el tiempo indicado, sobre el que anteriormente hubiese servido; 
esceptuándose de esta gracia todos aquellos que olvidando deberes tan sa-
grados, abandonaron sus banderas ó estandartes, y tienen en sus filiaciones 
la nota de desertor, aunque se hallen actualmente en el servicio por ser mi 
voluntad que solo recaiga su concesion en los beneméritos sin tacha.-^-Ten-
dréislo entendido y lo comunicareis á -quienes corresponda para su cumpli-
miento. Señalado de la real mano á 20 de abril de 1815.—A don Erancis-
co Ballesteros. 
Numero 17. 
Real órden de 1 1 de junto de 1 8 1 5 aclarando varias dudas ocurridas 
sobre la inteligencia del decreto anterior, 
Con motivo del real decreto de 20 de abril último por el cual se dignó 
el rey nuestro señor dispensar á todas las clases de sus reales ejércitos la 
gracia de aumento de años de servicio por los de campaña durante la pasada 
guerra con la Francia: celosos algunos gefes en darle puntual cumplimiento 
sin escederse, ni menos restrinjir la soberana voluntud, han propuesto las 
dudas* siguientes: 
1.a Si á los individuos que han existido algún tiempo en los depósitos de 
los ejércitos á consecuencia de haber sido relevados de los batallones ó es-
cuadrones de activo servicio por otros menos cansados deberá hacérseles el 
abono por entero del tiempo que han estado separados de dichos batallones 
ó escuadrones. 
2 / Si los que por ser reclutas fueron destinados á dichos depósitos pará 
instruirse, tienen derecho al aumento de servicio por entero dispensado en 
el mencionado real decreto mientras que han permanecido en ellos. 
3.a Si lo tienen también los individuos que por enfermedad suya ó de 
sus caballos han sido destinados á los "mismos depósitos. 
4.a Si lo tienen asimismo las reservas de los ejércitos á cualquiera dis-
tancia que se hayan hallado. 
5.a Desde qué dia debe contarse el principio de la campaña, y hasta 
cuándo si; fin.. 
6.a Si los oficiales y demás individuos que durante la pasada guerra ó 
paite de ella han estado accidentalmente en el servicio de cantones, secre-
tarías ú otros destinos pasivos separados de los ejércitos, á los cuales fueron 
llamados, han de ser comprendidos en dicho abono de tiempo porenUro, é 
igualados con los que han estado constantemente en el servicio activo y de 
riesgo. - ' V , 
7.* Si los que han servido activamente parte de un año y lo restante del 
mismo año fueron destinados á servicio pasivo, volviendo despues val activo, 
tienen derecho al abono por completo de todo él, respecto de que en s u s 
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i&tefmlsjoMS no tuvo parte directa su voluntad, y si lo fué eon raíon dé los 
muchos accidentes de la guerra. ^ * 
8 / Si deberá hacerse por entero el referido abono á los prisioneros de 
guerra por todo el tiempo que permanecieron en dicha clase en los depósitos 
de Francia. 
9 / y última. Si comprende este abono á varios individuos que tienen 
en sus filiaciones la nota de estraviados por haberse dispersado de resultas 
de algunas acciones, ó que hechos prisioneros lograron fugarse, bien de los 
depósitos, ó en marcha para ellos, y no se restituyeron á sus cuerpos ni ie 
presentaron á otra autoridad, habiendo preferido el andar vagando un año 
ó mas, ó manteniéndose tranquilos en el seno de sus familias, hasta que 
evacuado por los enemigos el país de su residencia verificaron su presenta-
ción ya fuese espontánea ó efecto de alguna requisición. 
S. M. ha tomado en su real consideración las espresadas dudas, ha 
oido sobre ellas el parecer de algunos generales de acreditada opinion: y de 
ser .su soberana voluntad que tan singular como benéfica corícesion recaiga cón 
equidad y la debida proporción en los sugetos que justamente se hayan he-
cho dignos de disfrutarla por su constancia, sirviendo al propio tiempo de 
p r e m i o á los unos y de estímulo á los otros que por comodidad, indiferencia 
ó apatía la han desmerecido, ha venido en declarar: Que á los comprendi-
dos en la 1.a duda se abone por mitad como está determinado para los em-
pleados en el ramo de Hacienda, si su permanencia en los depósitos esoedió 
de cuatro meses aunque hubiese sido un solo dia; y por eutero si no llegaron 
& completarse, aunque la falta sea también de un solo dia. Que los incluidos 
$n la 2.a duda se abone por mitad el tiempo que existieron ea los depósitos 
para instruirse.- Que á los de la 5." se les abone también, por mitad. Que ¿ 
los contenidos en la 4.", ó sean las reservasse les abone por enteiro el au-
mento de tiempo concedido á los ejércitos de operaciones, cualquiera que sea 
la distancia á que hubiesen estado de ellos, esceptuándose los destinados A 
Jas islas Baleares, respecto de que para el enemigo era una fuerza real, 
sobre que formaba sus cálculos para las operaciones ofensivas ó defensivas. 
Que con respecto á la 5.a duda, se cuente el principio de la campaña para 
los que estaban sirviendo desde el 2 de mayo de 1 8 0 8 , y en fin, hasta la 
publicación de la paz con Luis XVIII; pero con la diferencia de que para los 
que permanecieron pasivos en sus destinos sin tomar parte en la buena causa 
hasta que vieron las resultas de la batalla de Bailen, en lo cual manifestaron 
tibieza y poco entusiasmo, se empiece á contar su mérito desde su presen-
tación efectiva en algún ejército. Que á los comprendidos en la 6.* habiendo 
estado en Cádiz, isla de León ú otra plaza ó punto bloqueado ó sitiado por 
los enemigos, se considere el aumento de tiempo por entero hasta que levan-
taron el bloqueo ó sitio¿ y el resto del tiempo por mitad, entendiéndose in-
cluido* en dicho abono por mitad los que han estado en otras plazas ó destín 
nos á larga distancia de los ejércitos. Que los de la 7." sean considerado^ 
como los comprendidos en la primera duda. Que los incluidos en la 8." deben 
ser comprendidos en el abono por entero dispensado á los que han perma-
necido sin intermisión en }os ejércitos de operaciones. Que á los de la 9.* y 
última duda, que se presentaron para continuar su mérito dentro del término 
c , , t ( ^ 9 . 
de seis frieses tienen derecho al abono del aumento del tiempo de servicio por 
entero; y los que lo verificaron pasados los seis meses solo tendrán derecho 
al tiempo que han, servido despues de su presentación última. 
Finalmente, declara S. M. qué para que pueda ténerlugar el abono 
dispensado en dicho real decreto á fávor de los soldados licenciados que pre-
fieran volver al servicio, hau de empeñarse lo menos por tres años y perma-
ñecér én él (ficho tiempo, á no estorbarlo álgun impedimento físico justificado 
debidamente , en cuyo caso verificada su incorporaciou en su antiguo regi-
¿iiértto ü otro del ejército, ó bien en cualquiera depósito de las provincias, 
según Sé previene én la circular de 31 de mayo último, y pasada la primera 
revista ert donde se alisten ó presenten se tendrá con ellos la consideración 
correspondiente á Sus servicios, y se les propondrá para el retiro á que por 
ellos se hayan hecho acreedores. Lo que de órden de S. M. comnnico á V. 
pará su inteligencia, gobierno y ptintual cumplimiento!—Dios etc.—Madrid 
11 de junio dé 1815. 
Numero 18. 
Real órden de 29 de abril de 1816 concediendo el abono de campaba á 
los oficiales y alumnos de los colegios Militares. 
ínspecciorl general de Infantería. — fel señor secretario de estado y del 
despacho de É Guerra rae dice en 20 del anterior lo siguiente. —Como en 
la circular de 22 abril del año próximo pasado sobre el abono de tiempo de 
Campaña y ac laración de la misma de 11 de junio del propio a ñ o no se h a 
fiécho espresa mención del modo con que deba verificarse dicho abono á los 
alumnos de los colegios militares y oficiales encargados de su instrucción y 
queriendo el rey nuestro señor que dichos individuos sean comprendidos en 
aquella g r a c i a , se ha dignado determinar queá los oficiales empleados en los 
Colegios militares se les abone por entero el aumento de tiempo concedido á 
ios ejércitos de operaciones, y por mitad á los alumnos de los referidos esta-
bteclmte.htos. Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y gobierno en ef 
regimiento de su cargo, Madrid 6 de mayo de 1816. 
Numero 19. 
Real decreto de 2 de agosto da 1840 concediendo el doble tiempo de servicio 
a bs individuos gue sirviéron en el ejército constitucional y en la ar-
mada durante la campaña de los anos 1820 á 1823. 
S. M. la rtina Gobernadora se ha servido diriiirme con esta fecha el rea 
decreto siguiente.—Doña Isabel II por la gracia efe Dios y la Constitución ^ 
la monarquía española reina de las Españas, y en su nombre doña Mar'¿ 
Cristina,4e Rorbofi, reiqa-regente y Gobernadora del reino ; á toctos los que 
las presentes vieren y entendieren, sabed; Que las córtes han decretado y 
Ños sancionado lo que sigue: 
Artículo 1.® Se abona el doble tiempo de servicio á los individuos quo 
sirvieron eq el ejército constitucional y en la armada durante la campana da 
m 
los años 1820 á 1825, con sujeción á las reglas establecidas en el real de-
creto de 20 de abril, aclaración de 11 de junio y real decreto de 26 de agosto 
de 1815 sobre abonos de campaña. 
Art. 2.° Esta gracia deberá contarse á los comprendidos en ella desde 
el 7 de marzo de 1820 hasta el dia en que los generales á, cuyas órdenes 
servían dejaron las armas; y comprende á los prisioneros, á quienes se 
se abonará el doble tiempo de campaña hasta el momento en que dejó de 
considerárseles como tales. , -
Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, goberna-
dores y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la presente ley en todas sus partes. 
Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, 
publique y circule.—Yo la reina Gobernadora.—De real órden lo traslado i 
Y. para su inteligencia y efectos correspondientes. * 
Dios guarde á Y. muchos años. Barcelona 2 de agosto de 1840.—Ma-
nuel Yarela y Limia. 
Número 20, 
Real órden de 1 .* de octubre do 1841, dando reglas para la aplicación 
del abono concedido por el anterior real decreto. 
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra, con 
fecha 1.° del actual me dice lo siguiente:—Excmo. Sr.—Enterado el Re-
gente del reino de la consulta promovida por Y. E . , acerca del abono del 
doble tiempo de campaña en la época de 1820 al 23 con respecto á los indi-
viduos del arma de milicias provinciales, y oida la junta general de inspec-
tores , ha tenido á bien mandar que el abono que concede el decreto de las 
córtes de 2 de agosto del año último, se cuente para el arma de milicias en 
esta forma: á los individuos que sirvieron con lealtad y constancia en la ci-
tada época se les abone el tiempo doble de servicio , todo el que estuvieron 
sobre las armas , bien fuera en guarnición, en marcha, persecución de 
facciosos ú otro servicio activo y en el que se hallaron disueltos en (provin-
cia ó bien en la capital del cuerpo las planas veteranas se contará solamente 
el tiempo como en épocas normales , á menos que los que compusieron los 
destacamentos continuos ó sean las ya citadas plazas veteranas, ó cualquiera 
otros individuos justifiquen, que hallándose en aquel estado, hicieron mar-
chas , persecuciones ú otros servicios est^aordinarios, pues entonces les 
considera también S. A. acreedores á que-se Ies haga el abono del doble 
tiempo, haciéndose asi mismo ostensiva esta medida á los demás cuerpos del 
ejército que no estuvieren ya en uso del referido abono en los términos que 
se previene para los de milicias. 
De órden del mismo Regepte lo digo á Y. E. para su conocimiento, y 
demás efectos.—Lo que traslado á V. para su inteligencia y efectos corres-
pondientes.—Dios guarde é. Y. muchos aaos. Madrid 14 de octubre 
de 1841, 
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Número 21. 
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Artículo 10 del real decreto de 9 de agosío de 1824, concediendo abono 
del doble tiempo de servicio á las tropas realistas de la época de 1820 
á 1823. 
Art. 10. Concedo el abono del.doble tiempo de servicio á cada uno de 
los que hubiesen servido en las tropas realistas, tanto á los gefes, oficiales 
y tropa, como á los empleados en. los demás ramos necesarios ai servicio de 
las mencionadas tropas. 
Estrado de la real órden de 17 de setiembre de 1825. 
Con arreglo á la citada real órden el abono concedido por el articuló 
preinserto, principia á contarse el 7 de marzo de 1820 y termina en 1 / de 
octubre de 1823. Comprende á los que estuvieron presos por opiniones polí-
ticas y á los prisioneros por todo el tiempo que permanecieron en tal situa-
ción. A las tropas realistas que aun despues del mencionado dia 1 de octu-
bre siguieron operando contra sus enemigos de Cataluña, Estremadura, 
Alicante y Cartagena.* se les hará el abono- hasta que estos reconocieron 
al gobierno que aquellos defendian. 
Número '22. 
Real órden de 30 de abril de 1835, sobre el abono del doble tiempo de 
campaña por la guerra de América. 
Con el fin de que tuviese cumplido efecto la gracia del abono del doble 
tiempo de campaña, concedido por reales resoluciones de 31 de agosto de 
1814, 7 de enero de 1825 y 19 de julio de 1826 á los individuos de los 
ejércitos que operaron en Costa Firme, el Perú y Nueva España , y que 
allanadas las dificultades que en su aplicación ofrecía llegasen á disfrutar de 
este beneficio, justa recompensa de sus trabajos , fatigas é intensas penali-
dades, los valientes, que llenos de amor y entusiasmo defendieron con el ma-
yor tesón y fidelidad á tan larga distancia de la metrópoli los derechos de su 
rey y de su patria, prestando todo género de sacrificios en una guerra tan 
desastrosa, tuvo á bien S. M. resolver que con presencia del espediente ins-
truido en esta secretaría del despacho, consultase el consejo supremo de la 
guerra su parecer acerca de las dificultades y dudas ocurridas para llevar á 
cabo la enunciada gracia y las reglas de su jnas espedita y esacta aplicación 
á los interesados. Para, este objeto se remitieron al mencionado tribunal en 
diferentes épocas cuantos antecedentes y datos existían en este ministerio ó 
• consideró cónducentes para fundar su díctámen, y en su consecuencia el t r i -
bunal supremo de Guerra y Marina por Ja supresión del enunciado consejo 
supremo de la Guerra, despues de haber examinado en pleno con toda la 
proligidad y exactitud de que es susceptible y requiere el particular todos loa 
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antecedentes referidos; los informes que dieron difer&ites generales que en 
aquellos dominios habian desempeñado los cargos de virey, de capitan gene-
ral ó de general en gefe de los ejércitos, y últimamente el diezmen de ja 
junta de inspectores y directores generales de las armas, espuso en acoídar 
da de 26 de marzo último cuanto consideró equitativo y justo en corifttrrtiT-
dad con el parecer de la junta indicada* y la opinion de sus fiscales. S. M. la 
Reina Gobernadora, despues de bien enterada de todas las. circunstancias da 
este asunto y sus antecedentes, ha tenido á bien aprobar el dictamen del re-
ferido tribunal de Guerra y Marina, y en su virtud declarar, en nombre ct£ 
su augusta hija la Reina nuestra señora doña Isabel II, que el aborto del 
doble tiempo de campaña deben disfrutarlo todos los individuos procedéntés 
de los espresados ejércitos de Nueva España ,. Costa Firme y el Perú, bajo 
una base igual como lo fué el mérito y servicios que contrajeron unos y otros 
en los mencionados dominios, debiéndose empezar á contar sin intermjsion 
desde el dia 16 de setiembre da 1810, para los de Nueva España, desdg 
19 de abril del mismo ano de \ 810, para los de Costa Firme, y $esfle ,ju* 
de enero de 1811 para los del Perú, en cuyos dias estalló la revolución ea 
Méjico y cada uno de los otros dos puntos, sirviendo de tipo en esta parte la 
aclaración de 11 de junio de 1815, por lo que se señaló el dia 2 de rnayp 
de 1808, en que principiaron ei) la capital de la monarquía las hostilidades 
de la guerra de la Independencia, y fijándose la terminación de dicho abono 
hasta los respectivos convenios ó capitulaciones que forzosamente sé fueron 
haciendo por las tropas en las diferentes provincias , plazas ó fuertes que 
ocupaban en aquel continente, y en virtud dó dichos tratados fueron tras-
portadas las referidas tropas á puntos seguros, debiendo quedar todos su-
jetos para la aplicación del abono del tiempo á lo prevenido en la real or-
den de 20 de abril de 1815, y en su aclaración ya citada de 11 dé'júhio 
del mismo año y á las demás reales órdenes posteriores espedidas- sobre el 
particular para la Península. 
De real órden etc. Madrid 30 de abril de 1853.—Valéntin Ferrad 
Número 23. 
Real órden de 23 de octubre de 1835, mandando observar las prevención 
H nes que contiene relativas al abono de campaña por la guerra de Amé-
rica, v al concedido por el artículo 6/ de la orden de San Iltrn*-
negildo. 
Comunicada la real órden circular de 30 de abril de este ano en que se 
establecieron las bases generales que debían regir para llevar á débido efec-
to la gracia del abono del doble tiempo de campaña concedido por las realei 
resoluciones de 13 de agosto de 1814, 7 de enero de 1825, y 19 de junio 
de 1826 á los individuos de los ejércitos que operaron en Costa Frme , el 
Perú y Nueva España, espuso el inspector general de infantería en 8 d$ ¡y,-* 
nio inmediato las dudas y dificultades que en su coacepto podían entorpecer 
su aplicación, solicitando por lo tanto la declaración competente que 
de porma para proceder con la seguridad y acierto necesario, 
S. M. tomando en consideración la esposicion del inspector general, y 
habiendo oido el dictámen dado por el tribunal supremo de Guerra y Mari-
na , examinó en pleno este asunto con la atención que» merece por su natu-
raleza; ha tenido á bien, conforme con el parecer del mencionado tribunal, 
resolver que para la aplicación de la gracia concedida por Ja citada real ór-
den de 3 0 de abril último se observen las prevenciones siguientes: 
J . ' El abono de tiempo concedido por el artículo 6.a del reglamento de 
la real y militar órden de San Hermenegildo, solo servirá como hasta aqpí 
para optar á esta honrosa condecoracion,'mas no para retiros, 
2 / El abono estraordinario de tiempo concedido por la citada real ór-
den de 30 de abril último, se contará á las tropas que habia en el pais, 
desde las fechas que en ella se espresan, y á los expedicionarios desde el dia 
que desembarcaron en el continente americano ó islas dependientes de el, y 
se les continuará hasta la fecha de las capitulaciones ó convenios celebradas . 
para evacuar el pais. 
3.* La tercera duda del inspector sobre si las tropas no espedicionarias qije 
consiguiente á la emancipación de los tres espresados dominios de Ultramar 
vinieron á la península ú á otra posesion de España, tienenopcioná lápar-
te del abono de tiempo que les corresponda.por la navegación, está conte-
nida y decidida en las dos anteriores. 
4,É El abono del doble tiempo debe hacerse á las tropas que hubiesen 
estado empleadas en cuerpo de ejército ó destacamentos destinados á conte-
ner , combatir ó perseguir otros enemigos, mientras haya durado el tiempo 
de sus operaciones , así como á las partidas empleadas en perseguir las ene-
migas qiié infestaban en lo interior los caminos ó pueblos; y solo por mitad 
á las tropas que guarnecían las ciudades ó puntos fortificados, escepto los 
casos en que se hubiesen hallado estos sitiados ó bloqueados, ó amenazados 
por fuerzas enemigas de consideración, situadas permanentemente dentro 
del radío de seis leguas, en cuyo caso seles aUbnará doble tiempo ^ue.hu-
biesen permanecido en tales situaciones. 
5..\ Á las tropas que por no poderse sostener abandonaron él pais sin 
mediar capitulación ó convenio, se les hará el abono hasta el dia de su em-
barque. 
6 . ' A los que obtuvieron comisiones para el gobierno se hará el ábóño 
establecida en el artículo 6.* del reglamento de la real y militar órden dé 
San Hermenegildo, no pudiéndose contar por tiempo de servioio de campa-
ña en América, el que no se estuvo en ella; y relativamente 4 los que t u -
pieron comision á largas distancias de los ejércitos ó cuerpos de operaciones) 
s é observará con arreglo á las aclaraciones de la real órden de 14 de junio 
de 1 8 1 5 , particularmente en la solucion 6." que se abona por entero el tiem-
po que s e hallaron en punto donde hubiese hostilidades, y por mitad el res-
to de la comision entendiéndose la conclusión de ella desde el momento d é 
desistir ó suspender el regreso ó paralizar el cumplimiento., sea alegando en-
fermedad ó conveniencia propia. 
7 . ' Los qué por cualquier causa hubiesen sido retenidos ó presos deg -
p«es de las capitulaciones ó convenios, deben optar ai abono cíel doble tiem-
po ooino # hubiesen permanecido en los ejércitos de operaciones, según j t 
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se declaró en la nota 8. ' de la aclaración de 1 i de junio de 1815. 
8." Los individuos que por heridos ó enfermos no pudiesen seguir los 
movimientos de nuestro ejército y cayeron en poder de los insurgentes, se-
rán considerados cdüio prisioneros, pero los que se quedaron entre ellos, 
bajo la fé de las capitulaciones ó convenios, optarán al mismo beneficio que 
los regimientos ó cuerpos de que dependían, á no ser que les hicieran sufrir 
despues. la suerte de prisioneros; á los individuos que quedaron comisiona-
dos en el pais, se hará igual abono que á los de los*cuerpos que sé embar-
caron ; y á los que quedaron entre los enemigos en clase de rehenes se acre-
ditará el doble tiempo hasta que salieron de su poder y se embarcaron por 
el total cumplimiento de las capitulaciones. 
9.é No tendrán derecho al abono estraordinario de tiempo los que ten-
gan la nota de deserción ó por algún tiempo hubieran servido á los enemi-
gos, según se declaró en la real órden de 20 de abril de 1815 que previno 
debía recaer este premio en los beneméritos sin tacha. 
10. Deberá asi mismo tenerse presente la real órden de 5 de mayo 
de 1830, que dispuso que tanto á los individuos calificados como purificados, 
procedentes de América, no se contará en su hoja de servicios el tiempo que 
~hubiesen permanecido viviendo entre los insurgentes, esceptuando de esta 
disposición á los que habiéndose quedado despues de las capitulaciones con 
-motivo de arreglar sus intereses, se embarcaron dentro de los seis meses, y 
dentro de uh año los que se quedaron con motivo de enfermedad ó heridas; 
pero á los que dejaron correr mas término que éste y merecieron que se les 
dejára de contar como individuos del ejército, y que justamente se dudára 
de su fidelidad, no se les hará abono alguno estraordinario de campaña.— 
De real órden etc.—Madrid 23 de octubre de 1835.—Almodovar. 
f Núm. 24. 
Real órden de 24 de octubre de 1835, haciendo estensivos los beneficios 
del doble tiempo de campaña al ejercito del Rio de la Plata. 
En consideración á los sacrificios y padecimientos de los dignos milita-
res del ejército del rio de la Plata, y al tesón, constancia y fidelidad con 
que combatieron en aquellos dominios defendiendo los derechos de su rey y 
de su patria, ha tenido á bien S. M, la Reina Gobernadora, conforme con 
el dictámen del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, acceder á una es-
posicion del teniente general, don Gaspar Yigodet, general en gefe que fué 
del mismo ejército, y en nombre de su augusta hija la Reina Nuestra Seño-
ra doña Isabel II. se ha servido hacer estensivos á los individuos del men-
cionado ejército del rio de la Plata los beneficios del doble tiempo de cam-
paña concedido por real órden de 30 de abril último, á los de Nueva Es-
paña, Costafirme y Perú, bajo las mismas bases y prevenciones que en ellas 
y posterior declaración de 23 del actual se espresan, empezándoseá contar 
desde eldia 25 de mayo de 1810 hasta 27 de junio de 1814, esceptuápdo-
se los prisioneros á quienes se continuará el abono hasta que fugados pu-
dieron llegar á puesto seguro ó en virtud de convenios fueron entregados 
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al gobierno de S. M. por los enemigos. De real órden etc. Madrid 24 de 
octubre de 1835.—AAmodovar. 
Numero 25. » . V» tf%, tAfljKW'fcM'i f>\ ;*' ' r /Y - t 4 rV" j T)>¡o í *Vl " ' * X>, V • •J' i J Ufr"» 
Real órden de 20 de octubre de 1835 concediendo el doble tiempo de cam~ 
ña por la guerra del 33 al 40, bajo las mismas bases que se observan 
para el de la guerra de la independencia. 
Sa Magestad la Reina Gobernadora se ha servido dirigirme con fecha 
dé ayer el real decreto siguiente: 
Para recompensar las penalidades que está sufriendo la clase militar en 
la lucha que sostiene heroicamente contra los enemigos de mi augusta hija 
Dona Isabel II, y de las libertades .nacionales, y para dar á los beneméritos 
militares una prueba de lo gratos que son á mi corazon sus eminentes, ser^ 
vicios en la presente época, tengo á hien decretar en su real nombre lo si-
guiente: 
Art. 1.* • Él tiempo de campana trascurrido desde que empezó la lucha) 
actual hasta que se termine, se contará doble, rigiendo para su abono y 
efectos las mismas reglas que se observan en el particular respecto á la 
guerra de la "independencia, con la única restricción de que á la presente 
gracia solo podrán optar los que hayan hecho^la campaña activamente cuan-; 
do menos dos años contra los enemigos del trono y de la patria y se. hayan 
hallado en cuatro ó mas acciones de guerra en dicho tiempo. 
2.° Esta gracia será estensiva á los cuerpos francos y á la guardia na-
cional en los casos en que pueda serles aplicable. 
3.° Los inspectores y fliréctores generales de las armas dispondrán que 
se hagan efectivos estos abonos en la forma acostumbrada. Tendréislo en-
tendido y dispondréis lo necesario á su cumplimiento. Está rubricado de la 
real mano. De real órden lo traslado á Y. para su inteligencia y efectos 
consiguientes.—Dios etc.—Madrid 21 de octubre de 1835. 
Número 26. (1) 
Real órden de 25 de diciembre de 1835 mandando que el abono d$ 
campaña concedido por el anterior real decreto, debe contarse desde el 
dia 10 deyoctubre de 1833. 
Ministerio de la guerra.—Excmo, Sr.—A consecuencia de la consulta 
hecha por Y. E..acerca de las dudas que se habian ofrecido sobre la fecha 
en que deberían principiarse á contar los abonos de campaña concedidos 4 
los militares por el real decreto de 20 de octubre último, se ha dignado 
S . M. resolver conformándose con el dictámén de la sección de guerra del 
consejo real, que los espresados abonos deben contarse desde el dia 10 de 
octubre de 1833. De real órden lo digo á Y. E. para su inteligencia y go-
bierno. Dios, guarde á Y. E. muchos años. Madrid 25 de diciembre d« 
1 8 5 5 . M e n d i i a b a l , — S e ñ o r Inspector general de infantería. 
(<> Vftlttl atirntroM» • 
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Numero 27. 
Real órden de 19 de junio de 1837, declarando comprendidos en el abon$ 
de campaña á los individuos que se hallaron en los sitios de Bilbao aun 
cuando no cuenten las cuatro acciones de guerra. 
El señor subsecretario de la secretaria de Estado y del despacha da la 
Guerra con fecha 19 del anterior, dice al Excmo. señor general en gefe lo 
que sigue.—Excmo. Sr.—La junta general de inspectores en 2 0 del pasa-
do dice á este ministerio lo que sigue,—He dado cuenta á la junta de lá co-
municación que V. E. se sirvió trasladarme en real órden de 13 del actual, 
en que el comandante general de Vizcaya consulta , que si á los individuos 
que se hallaron en los dos sitios de la invicta Bilbao, ha de abonárseles el 
Tiempo doble que previene el real decreto de 21 de octubre de 1 8 3 3 , sin 
embargo de no tener las cuatro acciones de guerra en él prefijadas, y la 
espresada, junta despues de haber conferenciado detenidamente sobre el par-
ticular , ha acordado manifieste á V. E., como así lo verifico que en su con-
cepto el abóno de tiempo concedido en el indicado real decreto debe com-
p^ender á los individuos que se encontraron en cualquiera de los sitios 
últimos de dicha plaza, con tal que tengan los dos años de campaña pre-
ceptuados en el mencionado real decreto, atendiendo á su duración, ataque? 
que dieron los enemigos y defensa de los sitiados, no pudiendo fijar una 
regla general con respecto á los demás que puedan ocurrir; y de real órden 
comunicada por el señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra lo 
traslado á Y. E . , á fin de que lo haga saber al comandante general de 
Vizcaya 
Número 28. 
Éeal órden de 1 1 de noviembre de 1 8 4 0 , mandando que el abono de eam~ 
paña por la última guerra cese en fin de agosto de dicho año. 
Ministerio de la Guerra.—Excmo. señor.—Conformándose la regencia 
provisional del reino con lo propuesto por el señor general en gefe «Je los* 
ejércitos reunidos, se ha servido resolver, que el abono del tiempo doble de 
éampaña, concedido por real órden de 20 de octubre de 1835 , cese en 
fin de agosto último.—De órden de la regencia lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. —Dios guarde á Y. E. muchos años.— 
Madrid 11 de noviembre de 1 8 4 0 . — P e d r o Chacón. 
Número 29. 
.'A villt'íí * f V ' ' ' '. 1 't» ' .• » ' . «* v vT. r • . "'i-' ' J 
Circular de 26 de enero de 1841, dando aclaraciones y determinando ki 
pasos que pueden ofrecerse acerca de este abono * 
Inspección general do infantería.—En junta celebrada de inspectora $$ 
tira* acordado el eonformarnot con la circular de i* ío^Qccioa g W f a l & 
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milicias provinciales, su fecha 20 del presente mes sobre abono de tiem-
po doble de campaña correspondiente á la guerra que acaba de terminar y es 
cómo sigue. 
; En mi circular de 12 diciembre último establecí varias reglas para que 
la redacción de las hojas de éervicio fuese uniforme , exacta y perfecta etf 
todos los cuerpos del arma de mi cargo; pero habiendo-recibido una con-
sulta sobre abono de tiempo doble de campaña correspondiente á la guerra 
que acaba de terminar , he creído conveniente hacer las oportunas aclara-
ciones, determinando los diferentes casos que se pueden ofrecer, y según el 
espíritu y letra de los reales decretos y órdenes que versan en la materia, 
señalar el tiempo qué deba abonarse á los individuos á quienes relativamen-
te comprendan aquellos, sin perjuicio de resolver en el particular cualquiera 
otro que no se haya tenido presente. 
Por regla general no tienen derecho al doble tiempo de campaña los in-
dividuos que no la hubiesen hecho activamente cuando menos dos años, y se 
hayan hallado en cuatro acciones de guerra ó mas en dicho tiempo, con su-, 
jecion á lo determinado en real decreto de 20 de octubre de 1835 , pero se 
esceptuarán de esta regla los que se encontraron én cualquiera de los dos 
sitios de Bilbao, pues á estos les corresponde el abono aun cuando no cuen-
ten las cuatro acciones de guerra , con tal de que tengan los dos años de 
campana en conformidad de lo resuelto en real órden de 19 de junio 
de 1837, en virtud de consulta hecha á la junta general de inspectores. 
Las comisiones forzosas de habilitados, conducción de quintos, de cau-
dales , de prisioneros y otras, no deben irrogar, perjuicio á los que las des* 
empeñaron, porque su separación del teatro de la guerra, sobre no haber 
sido voluntaria, fué en utilidad del servicio, y les corresponde el abono del 
tiempo doble empleado en la comísion, siempre que cuenten los dos años de 
(Sampáña y cuatro acciones y se hallen en los casos siguientes: 
1.* Que no se hayan escedido del tiempo puramente necesario para el 
desempeño de la comision por algún accidente ó cáusas ¡ tales como enfer-
medad, interceptación de caminos ú otras que les privasen contra su volun-
tad de la oportuna incorporacion: si el tiempo del retraso no escediese de 
cuatro meses, se les abonará el tiempo por entero, y por mitad transcurri-
do dicho término; mediante á que esta regla está en perfecta armonía con 
lo resuelto en la real aclaración de 11 de junio de 1815 sobre el modo de 
acreditar el doble tiempo de campaña concedido por la guerra de la In-
dependencia. 
f 3 / Corresponde el abono de tiempo doble á todos los que hubiesen ob-
tenido las comisiones de que sé hace referencia, y que por haber estado en 
campaña llenaron la principal condicion de los dos años y cuatro acciones de 
guerra; aunque se hubiesen escedido del tiempo necesario para su desem-' 
peno mas de los cuatro meses que se especifican en el caso anterior, siem-
pre que con autorización legítima hubiesen permanecido en distritos decla-
rados en estado de sitio, y hubiesen sido destinados á la persecución de 
facciosos. 
4.* Les corresponde también el dóble tiempo por todo el año de su co-
mision i Jps habilitados que $e hubiesen separado eventualmente del teatro 
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d e la guerra para el cobro de haberes y letras; pero no tendrán este dere-
cho aquellos que nombrados estraordinariamente para este cargo con desti-
no á puntos fuera de dicho teatro de la guerra subsistieron estacionalmente 
en ellos todo el tiempo de su desempeño sin correr ningún riesgo ni pe-
nalidad. 
Se abonará también el tiempo doble á los que hubiesen obtenido licencias 
temporales, bien por heridas ó por enfermedades que adquirieron en cam-
paña , cuyo abono ha de ser de todo el tiempo que hubiesen estado separa-
dos de los cuerpo? con este motivo, con tal de que concurra en ellos la cir-
cunstancia de haber estado los dos años al frente del enemigo y concurrido 
á las cuatro acciones de guerra, según lo establecido por punto general.— 
Lo digo á Y. para su noticia y puntual cumplimiento.:—Dios guarde á Y. 
muchos años. Madrid 26 de enero de 1841.—El marqués de Rodil. 
Numero 30, 
1leal órden de 3 de setiembre de 1841, aclarando varias dudas relativas 
al abono de campaña por la última guerra. 
Excmo. Sr.:—Con esta fecha digo al Director general de artillería lo 
que sigue: Enterado el regente del reino de la comunicación que el antece-
sor de Y. E. dirigió á este ministerio en 25 de diciembre de 1858, consul-
tando varias dudas sobre el modo de justificar el doble tiempo de campaña, 
concedido por las reales órdenes de 20 de octubre y 25 de diciembre de 1855 
y la de ,14 de mayo de 1856; oida la junta general de inspectores y tribu-
nal supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien declarar. Que la primera, 
duda se encuentra resuelta en el artículo 5.° del real decreto de 20 de octu-
bre de 1855, pues que en él se previene, que los inspectores y directores 
generales de las armas dispongan que se hagan efectivos los abonos en la 
forma acostumbrada, y para que esto se verifique es indispensable que 
hayan hecho los interesados la campaña activamente á lo menos dos 
años, y haberse hallado en cuatro ó mas acciones de guerra en dicho tiem-
po: la segunda duda está zanjada haciendo en las hojas de servicios y filia-
ciones el abono anualmente, teniendo presente las disposiciones contenidas 
en la referida aclaración de 14 de mayo, no debiendo aparecer en la casilla 
de abono hasta que llenen las circunstancias que exije el citado decreto de 20 
de octubre. A la tercera que no hay mas que hacer observación exacta en 
los casos que ocurran de las bases que cita la insinuada real órden de 14 de 
mayo, siempre que los interesados llenen los requisitos indicados, justificán-
dose los abonos en la forma que se establece. A- la cuarta duda, que cual-
quiera simple tiroteo que ocurra en una plaza, puesto ó punto fortificado, ó 
un campo, no puede ni debe clasificarse por una acción de guerra; debe^ 
Ti entenderse para los efectos que se trata { toda, la que se empeñe' en un 
campo de batalla, ya sea atacando al enemigo ó defendiéndose de él, la de 
una columna de operaciones en igual caso destinada en cualquier provincia 
en persecución de los enemigos, la que ocurra resistiendo la enyestidura 6 
*Ue(ut de loa enemigos contra cualquiera plaza, punto ó pueblo fortifU 
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oadó y viceversa* y la qtto so verifique por uña salida de mandato M gfc 
bernador ó com&itiante militar para rechazar ó perseguir al enemigo: y por 
último > con respecto A la quinta duda sobre el espíritu del artículo 1> do la 
real órden de 21 de octubre de 1835, no ha tenido A bien tomarla en con-
sideraciónv De órden del mismo regente lo traslado á Y. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos.años. Madrid 5 de 
setiembre de 1844.-—San Miguel, señor inspector general de infantería. 
• Citm i tó í • U mÁlíi : i ¡ii • i . M¡m:' . -
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Real órden de 26 de setiembre de i 841, mandando se declare el doble 
• tiempo de campaña por la última guerra á los inutilizados por heri-
das recibidas en ella antes de cumplir los dos años de campaña. 
A 1 'i : ;« i i í'.'.» ftff OíVJí' l'f. •' •' i ' - , .:''"'. ¡ ' ¡ 
El Excmo. Sr. ministro de la Guerra eon fecha 26 de setiembre me di-
ce. lo siguiente: Excmo. Sr.—Enterado el rejente del Reino de la instancia 
promovida por el capitan retirado don Salvador de Frígola, comandante 
interino del fuerte don Carlos de Barcelona, en solicitud del ábotio 
del doble tiempo que permaneció en campaña durante la guerra última, 
hasla que por haber quedado inútil por keridas\ recibidas en ella, se se-
paró ael servicio activo, antes de cumplir los dos años que para obtar á 
dicho abono previene el real decreto de 20 de octubre de 1855; conforme 
S. A. con el parecer de la junta general de Inspectores, ha tenido á bién re-
solver que tanto al interesado como á todos los que se hallen en idéntico 
caso debidamente comprobado se les declare el doble tiempo hasta la fecha 
en que obtuvieron sus retiros, puesto que las consecuencias desgraciadas 
de la campaña les alcanzaron antes de cumplir el término de los dos años y 
que sus servicios merecen una escepcion del citado decreto y la considera-
ción de S. A.~De órden del mismo rejente lo digo á Y. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes. Lo que traslado á Y. S. para su noti-
cia, teniendo en cuenta la anterior concesion en la redacción de hojas de 
; los interesados á que se refiere.—Dios g u a r d e á Y. S. muchos años. Ouar-
tel general de Vitoria nuevo de febrero de mil ochocientos cuarenta y dos. 
—El marqués de Rodil. 
Numero 32. 
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Real Decreto de 9 de octubre de 1848 concediendo el doble tiempo de 
campaña al ejercito de Cataluña desde I o de octubre de 1846 á 14 de 
Mayo de 1849, 
El Excmo Sr. ministro de la Guerra con fecha 10 del corriente, me dice 
de Real orden lo siguiente.=Excmo Sr. la Reina (q. D. g.) se ha servido 
espedir el Real Decreto siguiente*a=Quriendo dar á las tropas del ejército 
de Cataluña un nuevo testimonio del aprecio con que miró su valor y cons-
tancia y el señalado mérito que oontraen^ teniendo en consideraoion lo que 
me ha espuesto el ministro de la Guerra y conforme con el parecer del con-
sejo de ministros, he venido ea deoretar lo siguiente: *=*Art, i El tiempo 
TOMO II, 
760" 
J e campaña en el ejército de Cataluña se contará doble á los Generales, 
gefes, oficiales y tropa para los efectos que espresa el Real Decreto de veinte 
de abril de mil ochocientos quince relativo á los ejércitos que combatieran 
m la guerra de la Independenciá=¿*Art. 2 * las reglas <5ué han de obser-
varse para aplicar este abono á los individuos según los diversos casqs en 
(}üe se encuentren, serán las mismas que sirvieron para aplicar el citado 
Real Decreto; pero no podrán optar á esta gracia los que no hayan estado 
empleados activamente en Cataluña á lo menos dos ¡años, habiendo concur-
rido en este tiempo á tres ó mas aociones de guerra.=Art . 3.* Desde el 
dia 1 . ° de octubre de mil ochocientos cuarenta y seis, se considerará al 
ejército de Cataluña en campaña para los efectos de este Real Decreto: 
Art. 4.° De su ejecución quedará encargado el ministro de la Guerra. 
Dado en Palacio á nueve de octübre de mil ochocientos cuarenta y ocho .= 
Esta rubricado de la real mano:== El ministro de Ja Guerra, Francisco de 
Paula Pigueras. , ... r ; 
N ú m e r o 3 3 . 
Real órden de 31 de julio de 1849 fijando el dia en que terminó el abmw 
concedido por el anterior real decreto, y mandando se acrediten 2 1 me-
tes á los cuerpos que hicwrori la campaña de Portugal con las oondiy 
dones que espresa. 
El Exorno, Sr. Subsecretario de Guerra con fecha 3 i del próximo pasto-
do me comunica la real órden siguiente. «Excmo. Sr.^-El señor ministro 
de la Guerra dijo con fecha de ayer desde San Ildefonso, al capitan gece-
ral de Cataluña, Jo que sigue: Tomando en consideración la Reina (q. D.g.) 
lo espuesto por V. E. en 17 del actual, acerca de que si bien algunos Cuer-
pos de los que operaron en el ejército de Cataluña durante la última guerra 
civil no permanecieron en él los dos años completos que exige el réal decreto 
de 9 de octubre de 1848, para optar sus individuos al abono del doble 
i tiempo de campaña, son sm embargo acreedores á ello por los muchos é 
- importantes servicios' con que han contribuido á la feliz terminación de di-
fcha guerra, y los pocos meses que les faltaba para reunir dichos dos años 
cuando se dió esta por t e i n a d a , ha tenido á bien S¿ M. resolver como 
adiccion al citado real decreto: 1. ° Que el abono del doble tiempo de 
campaña concedido al ejército de Cataluña en el espresado real decreto de 
• 9 de octubre del año próximo pasado se considere terminado el dia 14 de 
mayo último inclusive en que se dió el parte de la completa pacificación (le 
aquel principado. 2. ° Que á pesar de la cláusula contenida en la mis-
ma real disposición por la que se requiere para la aplicación .de sus efectos 
el haber estado en Cataluña sirviendo activamente á lo menos dos, años, no 
se entienda esto con los gefes oficiales é individuos de tropa del regimiento 
infantería do Asturias, y ios de los batallones de caladores y demás fuerzas 
que habiendo hecho la campaña de Portugal á mediados (te 1847 marcha-
ron en seguida al mencionado distrito de Cataluña á cont inuar sus servicios 
¿ los cuales se les acreditarán 21 meses de abono destiempo doble con t ¿ l 
que no hayan estado indebidamente separados de sus banderas y cumulen 
• . 701 4 r - , • 
durante el plazo indicado las tres acciones de guerra que se requieran. De 
real órden comunicada por dicho señor ministro k) traslado á Yv Ej. pasa 
su conocimienio y efectos correspondientes.» 
Y yo lo hago á Y. para iguales fines.=Dios etc. Madrid 10 .de^tgpata 
de I 8 í 0 . 
Numero 34. Mriolnoó? .¿rarítateb 
V. 
rttá/ cJrrffw (fe 7 de Agosto de 1850 concediendo al i .cr Bntalíon dú 
Regimiento infantería del Principe los 21 wwm de abono.de que trata 
la precedente real orden. 
r- i i 
Exorno. Sr. —El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al General 2 
de Cataluña lo que sigue;—He dado cuenta á la Reina (q D. g.) de la co-
municación qué en 7 de Setiembre último dirigió á e£te miriisteíio el Sí4/ 
capitan general dé ese principado , én solicitud de <¡üe se ha^arf'festéMvoá 
á los gefe3, oficiales, y tropa del primer batallón del regimiento 'ifcfanteriá 
del Principe núm. 3, los efectos de la real órden de 30 de Julio del año 
procsimo pasado sobre ei abono del doble tiempo de campana. S. M. se-há 
enterado > asi como de lo informado por el Supremó Tribunal de Guerra y 
Marina en acordada de 9 de Julio último, y si bien el referido primer baí&hra 
del regimiento del príncipe no tuvo ingreso en el ejército de ese Principado 
hasta mediados de Agosto de 3847, y de consiguiente no estuvo en él los 
dos años requeridos por la real órden de 14 de Mayo de 1849, no habiendo 
tampoco formado parte de la división espedicionaria de Portugal,,por lo'qtíá 
no sé halla ea el caso de la escepcion contenida en la real órderi.de'Shde 
Julio del año procsimo pasado teniendo encuenta que él corto, pdam que le 
falta para el completo de los dos años, los pasó en las Sierras de Benasque y 
fronteras del principado ausiliando indirectamente la pacificación, p t ó cer-
raba el paso álas facciones que pretendían invadir dicho territorio, y aten-
diendo por otra parte á la recomendación con. que apoya esta solicitud el 
Capitan general marqués del Duero, se ha dignado coñcedér al esptfesefo 
batallón por pura gracia especial el abono de los 21 meses que sé declárároií 
á los cuerpos procedentes de Portugal.—De real órden comunicada por dicho 
Sr . ministro lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspoiP 
dientes.—Dios guarde á V.JÉ-. muchos, años. Madrid 7 de Agosto dé 1850 
El oficial primero.—Francisco Valiente.— Sr. Director general'da Intóteria 
' iy ' - •• ..< - f ' .> y tTl'Y) fírt¿'nííli¡»& • . ¿ • <•. ; . JiM, . ,-j. '-.h .V*'1 ••CUIJI» ix ¿Ji/U? 
Numero 35. 
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R*al decreto de 10 dé octubre de 1849 mandmdd que á ios individuos 
de tropa dé los cuerpos que sirven en Cataluña, Valencü, Aragón, Na-
varra y provincias Vascongadas sa les abone para ctimplir él tímjpó dt 
si» empeño una mitad ihas del que hayan estado en opermtitiíét W t f b 
del periodo de 29 de febrero de 1848 á 14 de mayo de 1849. 
• Mrtcófon general de Cuarto 
Exorno* Sr. Ministro de Guerra con fecha 40 del actual md comuaioa «1 
m 
Wil deewto wgtiteite»«alíxemo;Si\—La Reina (q» D» g . ) ha Unido á bien 
espedir el redi decreto siguiente: Queriendo dar una señalada prueba de mi 
N a l aprecio A los Individuos de la clase de tropa d$ todos los cuerpos del 
ejército que sirven en Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra y Provincias 
Vascongada* por él valor fidelidad y disciplina que han observado durante la 
ultima campaña; tomando en consideración lo que me ha espuesto el ministro 
déla Guerra, y conforme con el parecer del consejo de ministros vengo en de-
cretar lo sigüiente=Art. 1 á las clases de tropa de los cuerpos espresados 
se abonará para cumplir el tiempo de su empeño una mitad mas del dé 
servicio en que cada individuo respectivamente haya estado en operaeió'nes 
dentro del periodo de 2 9 de febrero de 1 8 4 8 en que empezó de nuevo la 
guerra.civil en Cataluña, hasta el 1 4 d e Mayo del corriente añonen, que el 
capitan general de aquel distrito dió parte de su completa pacificación. Art. 
2 . ° El ministro de la Guerra queda encargado de la ejecución de este decreto. 
Dado en palacio á 10 de octubre de 1849—Es tá rubricado de la real mano. 
El ministro de la Guerra Francisco de Paula Figueras.—Lo que traslado á 
V. S. para su inteligencia y cumplimiento, y á fin de que disponga se haga 
el mencionado abono de tiempo á los individuos de tropa de ese regimiento 
que tengan obcion á e l , lo cual se hará constar asi en sus respectivas 
filiaciones.=Dios guarde á V. muchos añoi. Madrid 18 de octubre de 
1849.—Leopoldo OdonnelL 
, -'JM ' "jij íí 1 'J'F f^i Oh ViJívHiny 1ÍM VUn•JllIlVp^  \ i? -
M u m e r o 3 6 . 
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Real órden de 9 de Julio deiS^o resolviendo que el abono concedido por 
el decreto anterior comprenda á los individuos que pasaron al hospital 
y á los que estuvieron en destacamentos y guarniciones. ' ; 
. .:•: jt 1 j , • , v 80íéiJ Otfji< ; «X) ' • 
Dirección general de infantería —tercer negociado —Circular á todos 
tos cuerpos del arma. El Excmo Sr. ministro de la Guerra en real ordén de 
9 del actual me dice lo que sigue.—Excmo. Sr. —Con presencia de lo ma-
nifestado por V. E. en escrito de 18 del actual consultando si el abono de 
campaña concedido por real decreto de 10 de'Octubre de 1849 á los indivi-
duos de la clase de tropa de todos los cuerpos del ejército que se hallaban 
en las capitanías generales de Cataluña, Valencia-, Aragón, Navarra y 
Provincias Vascongadas es estensivo á los que se encontraban en" hospitales 
y destacamentos, se ha servido S. M. resolver que el mencionado abonó de 
campaña comprenda á todos los individuos que estuvieron dentro del circulo 
de operaciones sin esceptuar á los que pasaron al hospital ni tampoco á los 
destacamentos y guaniciones que prestaban un servicio tan interesante á lo 
menos como el de las columnas.'—Lo traslado á V. S. advirtiéndole que en 
•virtud de lo que en la precedente real resolución se ordena, deben rectificar-
l e las filiaciones de todos los individuos de ese regimiento que se hallan en 
caso que la misma señala, haciéndoseles los abonos que á su tenor les 
•correspondan, A fin de que puedan obtener sus licencias absolutas los que 
resulten cumplidos y esten ademas en el caso de la real órden de 6 de 
Ottvito prottizno puswtó mandando liwpoias progresivamente 4 los indivi-
. i i • .• , • • ..'} <.(, .v ípii; ¡ " i i fr; tffl 
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dúos de tropa del remplazo de 1845—Dios guarde á V. S. muchos afros* 
Madrid 1 1 de íulío de 1853 —lili Marques de Novaliches. 
Numero 37, 
Real órden de 1 4 de marzo de 1 8 5 2 sobre el modo de invalidar las notas 
de las hojas de servicios. 
Excmo. Sr.: El seüor ministro de la Guerra, dice hoy al Director geno* 
ral de oaballeria lo siguiente: Habiendo llamado la atención de la Reina 
(q. D. g.) ta desigual práctica que se sigue en los cuerpos del ejército, para 
invalidar en las hpjas de servicio las notas que en virtud de concesiones 
especiales deben quedar sin efecto, borrándolas unas veces y otras refor-
mándolas con otras nuevas; deseando S. M. que aquellos documentos llenen 
su verdadero objeto, sin que dejen dé contener todas las circunstancias nota-
tables de los interesados, y sin que se omitan las que deben contribuir á 
formar un justo concepto; y teniendo presente que no hay medios hábiles 
para borrar notas legalménté estampadas, y firmadas por los Gefes respecti-
vos: se ha servido resolver que en ló sucesivo y en todo, caso en que una 
nota mala ó desfavorable que tenga en su hoja de servicios cualquiera indi-
viduo militar deba ser invalidada en virtud de real resolución ya sea 4 
petición de parte ó á propuesta délos respectivos Directores ó Inspectores, 
se verifique por medio de contra=nota en las que se espresará clara y ter-
minantemente al tenor de lo que se prevenga en real órden de invalidación 
hasta qué punto y en que casos deberá tener consecuencia la nota que se 
reforme ó modifique, ó si ha de quedar enteramente nula y de ningún valor; 
y'por consiguiente sin efecto sucesivo en ningún tiempo ni circunstancias; en 
el concepto de que de las que así modificadas ó anuladas no deberá hacerse 
para la conceptuaron ó informes délos interesados, otro uso que el que las 
mismas contra-- notas espresen. De real órden comunicada por dicho señor 
Ministro , lo traslado á Y . E . para su conocimiento y efectos correspondien-
tes. Lo transcribo á Y. S- para su aplicación y observancia en los,casos que 
puedan ocurrir. 
Numero 38 
Párrafo último déla circular de 10 de julio de 1853, inserta en el 
Memorial de Infantería número. 5 2 . • \ . ¡>i íi-jiviij Ij'.-yt k! fiu¡< V i i • » ií i > './. •• ¡"t' 
Con este motivo prevengo á Y . S. igualmente que en las hojas de ser-N 
vicios se haga constar la estatura.de cada uno consignándola á continua--
cion de su estado.; que en toda la redacción de esta clase de documentos se 
observe la mayor propiedad ciñéndola á cuanto se establece en las precitadae 
instrucciones de'19 de Setiembre de 1852, y qué se cuide muy particular-
mente de que los interesados, según está, prevenido ¡en real orden de 27 de 
Febrero último inserta en el num. 32 del Memorial, aparezcan solo con el 
primer nombre y los apellidos paterno y materno, estampados con presencia 
de las fes de bautimo que se hará Y. S, presentar para corregir desde 
luego cualquier falta que hubiere tanto respecto de dichos nombres y ape-
~ llidos como los de sus padres que en ningún caso deben omitirse en su lugar 
respec vo. 
(Véase el 4.®) F«RHUIAM« NUMERO PRIMERO. 
/ ) . . «acto en provineia d» 
dia di""" s d.e Es hijo de 
y íiene los méritos y cirómsiancias que se espresan. 
Fechas de los despachos 
ó nombramientos.. 
Dia. Mfc>:"[ ¡5* £, " ? Año. 
1.° 
1.° 
Enero. 
Enero. 
- * 
1833 
1830 * A rr r" 
1.° Eneré.' sol'rtrf 1838 
10 
5 
6 
21 
21 
Marzo. 
Noviembre 
Marzo. 
Agosto. 
Agosto. 
1840 
1840 
1343 
1045 
1845 
6 
16 
Mayo. 
Agosto. 
* 
1845 
1847 
j i^ A1.' »ÍJ 
> 
;' t f 1 ¡ 
ti ¿ " ' i 
EMPLEOS Y GRADOS 
que han obtenido. 
Cabo 1,° de milicias provinciales . . . . . . 
Subteniente de provinciales por gracia 
pai ü c u l a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subteniente de idemj con antigüedad de 
infantería (1) 
Grado de teniente por mérito de guerra. 
Grado de teniente de infantería 
Teniente por antigüedad de provinciales. 
Grado de papitan de provinciales. 
Teniente de inf. según real órden de 11 
de octubre de 1849 
Capitan por antigüedad de Milicias 
Idem declarado de infantería s¡egun real 
órden de 27 de octubre de 1 8 5 0 , . , . 
• ' .sr jyjl KJj. r . ; ":•( j 
Total de servicios efectivos hasta. , . M 
ABOiNOS DjEL DOBLE TIEMPO DE CAMPAÑA. 
Pur l.i guerra de la independencia con arreglo á las reales órdenes de 
20 de abril y 11 de junio de 1815 
Por la de 1820 a}, 23, según decreto de las córles de 2 de agosto de 1840 
y real órden Be l 0 de octubre de 1841 
Por haber servido en las lilas realistas en la misma época, según el real 
decreto de 9 de agosto de 1824, y uclar icion de 17 de setiembre de 1825. 
Por la guerra de América con arreglo á la real órden de 30 de abril, y 
sus aclaraciones de 25 y 24 de octubre de 1855. 
Por la navegación derida y vuelta de Ultramar, según el artículo G.° del 
reglamento de San Hermenegildo. • . . . . 
Por el tiempo de la última guerra civil, según el real decreto de 20 de octu-
bre y aclarapiones de 23 diciembre de 1855 y 11 tle poviembre de 1840. 
Por el déla de Cataluña, según real órden de 10 de octubre de 1848- . 
Por el natalicio de la augusta princesa y con arreglo al real decreto de 6 
de enero de 1852 (2) 
vú i9 fiOí) OW? iWOjSíTMXljB ' ' iUr'n H 
. . " ToJ.al.de seryicios inclusos los abonoü.. , . 
(í) Si cueniá ún ano decamparía y tluati'o acciones deguerra . 
(2) Este abono es de un í»ño y sirve solo á los que I9 tengan para oblar á la cruz ó placa de S»u 
Hermenegildo.-,,. f>l ;j ( 
NOTA. El tanfailo de las hojas de servicio será el mismo que tienen en la actualidad. 
Tiempo que los 
ha servido. 
Meses 
Regimiento en gue ha servida y clasificación de- sus servicios y vicisitudes con arregfoá reí 
ks órdenes vigentes. 
Desde i d e enero de 1833, hasta 16 de agosto de 1847, en 
el provincial de Tuy sobre las armas. 
En situación de reemplazo hasta 31 de diciembre de 1 8 4 7 . . . 
En el regimiento de Córdova desde 1.° de enero del 48 , hasta 
la fecha del .cierre • 
Total de servicio efectiva, deducido el pasivo é inabonable... 
Idem de aumentos legítimamente acreditados.,. 
. '. • 'Tts-í, % 
* : • • • • • - = . 
Total general de servicios.-
Meses. 
INSTRUCCION. 
Valor. . . 
Aplicación. . 
Capacidad. . 
Conducta. ¡í 
Edad actual. 
Salud. . . 
Estado. . . 
Estatura (1). 
3" 
BÉ 
• •• v . v . ' ' 
NOTAS DEL DIRECTOR. 
1 ' ••*<•.' -  •• • ' 
; a '.) .... . - ' • ,• ; 
CONCEPTO. 
•< • ¿r'-j "' " <' '•!• • i V í"\ V ; * i 
, INSTRUCCION. 
Valor v '"i .i . • • , 
Aplicación... 
Capadfdad 
Conducta 
->•» i ' • , i • !• "¿ J jV •'.'.. í !'• 
Edad actual 
Salud 
Estado. 
# 
t ' 
1837 
1838] 
1839J 
1840 
Campañas y acciones de guerra en que se ha hallado. 
En 10 de octubre de guarnición en Figueras hasta l .*de diciembre que 
salió en persecución de los enemigos á las órdenes del Brigadier (Tai) 
que mandaba la columna. 
En operaciones en la misma columna hasta 8 de marzo que pasó á la 
provincia de Teruel que se hallaba declarada en estado de sitio. En 
9 de octubre formó parte de la columna de operaciones del Maestraz-
go, á las órdenes del Coronel (Tal) y continuó el resto del año. 
En operaciones, se halló el 7 de marzo en el sitio de Lucena á las ór-
denes del coronel (Tal), en la acción de Morella el 30 de mayo, manda-
da por tal Gefe. fin la de Catí el 8 de junio á las órdenes de (Tal), etc. 
En operaciones en el ejército del centro al mando del General San Mi-
guel , en 26 de diciembre en la toma de Cantavieja al mando de di-
cho General, etc., etc. 
Habilitado del Regimiento en Valencia hallándose su cuerpo en opera-
ciones. 
De guarnición en Teruel, Segorve y Castellón de la Plana, punto decla-
rado en estado de sitio durante la guerra civil. 
(1) A los do3 años el grado superior és de infantería: Real |órden de 3 de julio de iSjfft* 
Anos. 
Fecha de los despachos 
ó nombramientos. 
Dia. Mes. . Año. 
' l • 1 
EMPLEOS Y GRADOS 
que ha obtenido. 
ABONOS DEL DOBLE TIEMPO DE CAMPAÑA 
Por l.t guerra de la Independencia con arreglo á las reales órdenes de 20 
de abril y 41 de junio de í 815 
Por la de 1820 al 23, según decreto de las Córtes de 2 agosto de 1840, y 
real órden d e l . 0 de octubre de 4841. . . . . . . . . . . 
Por haber servido en las filas realistas en la misma épocs, según el real 
decreto de 9 de agosto 1824, y aclaración de 47 de setiembre de 4825. 
Por la guerra de América con arreglo á la real órden de 50 de abril y sus 
aclaraciones de 23 y 24 de octubre de 1835.' 
Por la navegación de ida y vuelta de Ultramar, según el artículo 6.° del 
reglamento de San Hermenegildo. . . . . 
Por el tiempo de la última guerra civil, según el real decreto dé 20 de 
octubre y aclaraciones de 23 de diciembre de 1835 y 14 de noviembre 
de 4840. . . . » . . . . . . . . . . . . . 
Por el do la de Cataluña, seguu real órden de 10 de octubre 1848. . , 1 i - , w, . E'jlla i í .» , - * i • í • .. • • . i :.I • ¡f : 'tt: 
— v , ' Total de servicios inclusos los abonos. , . 
TIEMPO 
que los ha servido. 
REGIMIENTO INFANTERIA DE BATALLON. 
el dta de 
nació en provincia de 
de Es hijo de 
y tiene los méritos y circunstancias que se espresan. 
FORMULARIO HUMERO SEGUNDO. 
Cadetes de Milicias. 
Subteniente de idem por antigüedad (1). 
Alferez de la Guardia real Provincial . . . . 
Grado de teniente de infantería ( 1 ) . . . . . 
Grado de capitan de infantería con esta 
antigüedad por mérito de guerra 
Teniente de la Guardia Real provincial . . 
Teniente de infantería 
Gapitan de infantería con antigüedad de 
10 de noviembre de 1839 , según la 
real órden de 15 de marzo 1 8 5 2 . . . . 
Enero. 
Mayo. 
Junio. 
Junio. 
Noviemb. 
Enero. 
Noviemb. 
í Agosto. 
Total de servicios efectivos basta 
EMPLEOS Y GRADOS 
que ha obtenido. 
Fechas de loa-despa-
chosó nombramiento? 
Dia. Mes. Año 
1.° tfarzo. 183c 
6 Snero. 1836 
4 tfarzo. 1837 
7 Jiciembre 1840 
- 7 Diciembre 184r 
21 Agosto, \m 
21 Agosto, mi 
Sargenteo f . p de francos . 
Subteniente de idem* . . , . . - - . 
Teniente de francos. . . . . . . 
Subteniente de infantería 
Teniente de infantería. . . . . . . 
Capitan de provinciales, por gracia . .. . 
Idem de infantería según la real órden de 
de febrero de 1830 . 
Total de servicios efectivos basit$ . . 
n 
TIEMPO 
que los ha servido.! 
ABONOS DEL DOBLE TIEMPO DE CAMPAÑA. 
Por la guerra de la Independencia con arreglo á las reales órdenes 
de 20 de abril y 11 de junio de 1815 . . . . . . . 
Por la de 1820 al 23, según decreto de las Córtes de 2 de agosto de 
1840, y real órden de 1. ° de octubre de 1841 
Por haber servido en las filas realistas en la misma époea, según el 
real decreto de 9 de agosto de 1824, y aclaración de 47 de se-
tiembre de 1825. 
Por la guerra de América con arreglo á la real órden de 30 de abril, 
y sus aclaraciones de 23 y 24 de octubre de 183o 
Por la navegación de ida y vuelta de Ultramar, según el articulo 
6. ° del reglamento de San Hermenegildo. . . . . . . 
Por el tiempo de Ja última; guerra civil, según el real decreto de 20 
de octubre y aclaraciones de 23 de diciembre de 1835 y 11 de 
noviembre de 1840,, . . f . . . . . r . . . . 
Por el de la de Cataluña, según real órden do 10 de octubre de 1848. 
t^mmmmmmmnmstmempwwfcawwwpw*^ irirn»wmwi •'NiiiM^unTw iiiw—¿ib 
Total de servicios inclusos los abónos. . 
• . 
Meses. 
FORMULARIO HUMERO W R G H M M 
REGIMIENTO INFANTERIA DE batailox 
nació en provincia de 
de ' , Es hijo de 
y tiene los méritos y circunstancias qtie se espresan. 
í l ) Véanse las órdenes númtr 16* 17 y 18, 
(2) Id. nunís. 10 y 20. 
(3) Id n,9 21. 
(4) Id. mírns. 22, 23 y 24. 
(5) Id. núms, 25, 2S, 27, 50 y 3 | . 
6) Id. núms. 32, 33, 34, 35 Y 36. 
REGIMIENTO INFANTERIA DE 
—c^o^/gysxc^oo—» 
— — 
provincia de nació en 
de ' Es hijo de 
y time los méritos y circunstancias (fue se espresan. 
i^ 1"1'1' Frm 
Fechas ée los despachos 
ó nombramientos. EMPLEOS Y GRADOS 
que ha obtenido. 
FORMULARIO MIMBRO CUARTO. 
Por la guerra de la Independencia con arreglo á las Reales órdenes de 20 
de abril y 11 de junio de 1815 (1) . . . 
Por la de 1820 al &5, según decreto de las Cortes de 2 de agosto de 1040, 
y real órden de 1.° de octubre de 4841 (2) 
Por haber sei vido en las filas realistas en la misma .época, según el real de-
creto de 9 de agosto de 1824 y acla ración de 17 de setiembre de 1825 (3). 
Por la guerra de América, con arreglo á la real orden de 50 de abril, y 
sus aclaraciones de 23 y 24 de octubre de 1855 (4) 
Por la navegación de ida y vuelta de Ultramar, según el artículo 6.° 
del reglamento de San Hermenegildo . 
Por el tiempo de la última guerra civil, según el real decreto de 20 
de octubre y aclaraciones de 23 de diciembre de 1835 y 11 de 
noviembre de 1840 (5) . . . . . . 
Por el déla de Calaluüa, según real órden de 10 de octubre de 1848 (6). 
Total de servicios inclusos los abonos. . . . 
Subteniente de milicias por gracia especial. 
Grado de Teniente de Prov. por mérito 
de guerra 
Grado de capitan de infantería, con esta 
antigüedad por ídem 
Subteniente de infantería con antigüedad. 
Grado de teniente con id,, id 
Teniente de milicias por antigüedad, dis-
frutándola también de infantería . . . . . 
Capitan de milicias por id., con antig. de 
30 de mayo de 1840 de irifant., según 
real órden.de 15 de marzo de 1852 . . 
Total de servicios efectivos hasta 
ABONOS DEL DOBLE TIEMPO DE CAMPAÑA —.— 
Noviemb. 
Id. 
Marzo. 
Diciembre 
FORMULARIO NUMERO QUINTO. . 1 
REGIMIENTO INFANTERIA DE 
.'vxtmitaam ¿ 
1 
BATALLON. 
0 . 
dia 9y 
nació en - provincia de 
de Es hijo de 
\ .?<rV. el; 
y nene ios meruos y circunstancias que se espresan • 
Fechas de los despa-
chos ó nombramientos E M P L E O S Y GRADOS 
que ha obtenido. 
' •  . • -
Tiempo que los 
ha servido. 
Ifia. Mes. Año. Años. Meses Üias. 
i > 
6* 
5 
8 
8 
G 
24 
21 
4 
Enero . 
11 Marzo. 
Enero . 
Mayo. 
Set iembre 
Marzo. 
Agos to . 
Id . 
Oc tubre . 
1830 
1834 
1835 
1837 
1837 
1840 
1842 
1843 
184$ 
Cadete de infantería por gracia. . . . . 
Subteniente por antigüedad de id. . . . 
Grado de teniente por mérito de guerra . . . 
Teniente por antigüedad. . 
Teniente de la guardia real de infantería. . . 
Grado de primer comandante de infantería por 
gracia especial con antigüedad de este dia. 
Capitan de infantería por gracia. . 
Segundo comandante de infantería con antigüe-
dad de C de marzo de 4 8 4 0 , según real ó r -
den de l o de marzo de 1852. . . . , . 
Primer comandante de infanter ía , con antigüe-
dad de 6 de marzo de 1840 por id. id. . . 
Tota l de servicios efectivos hasta 
• • • i ' ' í 
(¡Ln • 
. 1 V '-t 
i i i - . i i 
V f . * 
' ' 1 
r>r • 
• 
l! 
•a 
t F 
« 
0 i 
- • i • 
ABONOS DEL DOBLE T I E M P O DE CAMPAÑA. Años. Meses Días. 
Por la guerra de la independencia con arreglo á las reales órdenes de 
20 de abril y 11 de junio de 1815 . . f 
Por la de 1820 al 23 ; según decreto de las Cortes de 2 de agosto de 
1840, y real órden de 1 . ° de octubre de 1844 
Por haber servido en las filas realistas» en la misma época, según el 
real decreto de 9 de agosto de 1 8 2 4 , y aclaración de 47 de s e -
Por la guerra de América, con arreglo á la real órden de 30 de abril, 
y sus aclaraciones de 23 y 24 de octubre de 1835 
Por la navegación de ida y vuelta de Ul t ramar , según el articulo 6 / 
del reglamento de San Hermenegildo 
Por el tiempo de la última guerra civil, según él real decreto de 20 
de octubre y aclaraciones de 23 de diciembre de 1835 y 11 de no-
viembre de 4840 (1) 
Por el de la de Cataluña, según real órden de 10 de octubre de 1848. 
6 
• ¿;. VI 'i Í: 
11) .1 V '' 
2 ¡ 
i*' k i . j 
3 11 
Tota l de servicios inclusos los abonos 
(1) Con arreglo á sus situaciones y con presencia de las reales órdenes ri ladas, la de U de 
junio de 4815 (núm. 17), aclarando el real decreto de 20 de abril (núm. .16) de este último ?fio 
y real órden de 14 de mayo de 1 8 3 6 , donde se aclara el tiempo que debe considerarse corao cam-
paña activa para dejar satisfecha la restricción que exige el artículo l . é de la real órden de 20 
de octubre citada (núm. 25). 
mm&MO NÜH1SRO WOi 
REGIMIENTO INFANTERIA DE 
dé 
D. 
dia 
provine ta ciá de 
BATALLON. 
el nació en 
de Es hijo de 
y tiene los méritos y circunstancias que se espresán 
<echas de los despa-
chos ó nombramientos 
Dia. «es. Año. 
13 Noviemb. 1833 
7 Febrero. 1834 
45 Abril. 1835 
40 Julio. 1837 
34 Agosto. 4839 
31 Id. 1839 
20 Id . 1852 
EMPLEOS Y GRADOS 
que ha obtenido. 
Soldado distinguido en las filas carlistas. . . 
Subteniente en id 
Teniente en id . . . . . . . . . . . 
Grado de capitan en id 
Teniente por revalidación. . . . . . 
Grado de capitan por id. . . . > . . . 
Capitan por antigüedad. 
Total de servicios efectivos hasta • 
Tiempo que los 
ha servido. 
Años. Meses Dias. 
ABONOS DEL DOBLE TIEMPO DE CAMPAÑA. 
Por la guerra de la independencia, con arreglo á las reales órdenes de 
20 de abril v 11 de junio de 1815 . 
Por la de 1820 al 23, según decreto de las Córles de 2 de agosto de 
1840, y real órden de 4." de octubre de 1841. 
Por haber servido en las filas realistas en la misma época , según el 
real decreto de 9 de agosto de 1824, y aclaración de 47 de setiem-
bre de 1825 
Por la guerra de América, con arreglo á la real órden d e 3,0 de abril, 
y sus aclaraciones de 23 y 24 de octubre de 1835 . . . . . . 
Por la navegación de ida á vuelta de Ul t ramar , según el artículo 6.® 
del reglamento de San üermenegildo 
Por el tiempo de la última guerra civil , según el real decreto de 20 
de oc tubre , y aclaraciones de 23 de diciembre v 11 de noviembre 
de 1840 " 
Por el de la de Cataluña, según real órden de «10 de oc tubre de 1848. 
Por el natalicio de S. A. ft. la Princesa de Astur ias , conforme al 
real decreto de G de enero de 1852. . . 
Total de servicios inclusos los abonos. . . . . 
Años. Meses Dias. 
Nota. Es abonable el tiempo anteriormente rservido en nuestro ejército, á los que da esta 
procedencia ingresaron en el carlista, cea arreglo á las reales órdenes de 1.° de noviembre de 
1842 y 4 de mayo de 1845, 
Otra. En el mismo caso se encuentran los reval idados por el real decreto de 17 de abril de 1848, 
con la diferencia de que á estos no se les aboua el tiempo trascurrido desde 31 de aíioíto de 
1859 basta el citado 17 d e abril de 1848, ni tionen otra antigüedad que la d e esta fecha, con-
forme á lo determinado en realei órdenes de 2 6 de mayo de 1848, 2 5 d e junio y 13 de dioiem-
bre de 1849; téngase presente lo prevenido aden) an en e s t a , coa respecto á los que hayan Qb* 
tenido la gracia de revalidación coa posteriora)ad al mencionado real decreto, 
S É S S S 
REGIMIENTO INFANTERIA DE 
A Ñ O DE 18 
2). natural dt 
provincia de Tuto entrada en este regimiento en ctSfé de 
y ascendió al empleo que tiene en de de Í 8 
HECHOS PARTICULARES. 
Hallándose de guarnición en Barcelo-
na, publicó en i 5 de mayo de 18-52 bajo 
él título de Principios de Estrategia, un 
tratado elemental de este ramo, qué por 
su mérito y novedad de sus doctrinas fué 
ventajosamente calificado : disponiendo 
en su consecuencia el Excmo. señor di-
rector general del arma, se consignase 
asi en su hoja de hechos para satisfacción 
del interesado. 
En 8 de abril se dió de baja para 
servicio por haber sido atacado de una 
fiebre gastrica; y permaneció en dicha 
situación hasta el 4 de rtia^o que se dió 
de alta ya restablecido. 
En 5 de junio se dió de baja para e 
servicio, y permaneció en tal situación 
hasta el 12 del propio mes, á causa de 
unos dolores reumáticos que padece cró-
nicamente. 
FALTAS Y CORRECCIONES 
FORMULARIO NUMERO ¿ETIMO. 
